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DIARI
REALES DECRETOS
PIfIIDEltlllEL DllEtTOllD IILIlU
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presi~t.e
intenno del I>i.rQCtorio Militar, y .de acuerdo con.
éste.
Vengo en decretar Lo siguiente:
Artículo único- No cbstante Mi presencia en esta
corte. se tributarán dU'nmte su estanc:ia en Ma-
drid a Las banderas y enseñas de los Ayuntamientos
que tengan derecho a honores, loa que para cada
una estén asi¡rnados.
Dado eIt Palacio a veinte de enero de rrill nove-
cientos veinticinco.
ALFONSO
fJ Prnld"Dte iD\erino del Directorio Militar,
ANroNlO Jücuz T Pul
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de
diez y ocho de septiembre de mil novecientos vein-
titrés, a propuesta del Jefe del Gobierno. Presi-
dente interino del Directorio Militar.. y de acuerdo
~n éste,
Vengo en autorizar lá ejecución por gestión di-
recta de las obras de modificaciones y reparacio-
nes que han siuo nu (;sarias efectuar en el hospital
Docker. en Melilla.
Dado en Palacio a veinte de enero de mil nove-
cientos veinticinco.
el Pretklnte IDteriDo del~ Milita.
AJnooNJO I(~ y Pus
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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha: servido =disponer lo
siguiente:
SUSICntaIII
CONCURSOS
Circular. Se anuncia concurso para cubrir una
plaza.de intérprete de árabe, al servicio del Ejér-
cito. en la categoría de Centr9. que exÍ8te vacante
~ la Subsecretaría de este Ministerio. A ella po-
drán concursar todos 108 intérpretes de la men-
cionada categoría y los señO'res jefes y oficiales a
los que se haya concedido aptitud para .desempeñar
dicho serv.icio en la categoría expresada. Las docu-
mentadas instancias deberán ser cursadas a este
Departamento en el plazo de veinte días, a partir
de esta fecha.
20 de enero de 1925.
Señor...
DESTINOS
Pasa destinado al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán nÚIn. 1, en vacante de plan-
tilla qu.e de su clase existe, ~ alférez del 'regimien-
to de Cazadores Vitoria, 28.° de Caballería, D. Joa-
quín Vela de Al.Qlazán y kuña.
20 de enero de 19?.5.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de Españ., en Mrica.
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
tor a-eneral del ~ército.
Cau,'1a baja en el Grupo .de Fuerzas Rea-ul~ In-
dígell88 de Tetuán ,.'un. 1, ,.. alféres CE. Ro) de ea..
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20 de enero de 1925-
Señor Alto Co:m.isario i General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica.
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
tor ¡reneral del ~rcito.
CUarto. El personld que solicite presentarse a
examen efectuará Los ~lQes de ida y regreso Por
euen~a del Estado y SIn derecho a indemnización
de runguha clase.
20 <fe enero de 1925.SetIor...
LICENCIAS
• ~ J~_._~
Se coneeden dos meses de licencia, por enfé~
pa~ Tolad?! al escribiente de primera clase d;
Oficmas ~htares, con destino en el Archivo Ge-
neral MiLitar, D. Eusehio Alvarez Arroyo con arre-
glo a l&;! i~struccÍ()nes aprobadas por ;eal orden
de 5 de Jumo de 1905 (O. L núm. 101).
, 19 de enero d~ 1925.
Señor Subsecretario(de este Ministerio.
Señores ~apitan~ generales de lap~ y sépti-
ma reg1Qnes e Interventor general del Ejército.
Queda sin efecto el destino al Grupo de Fuerzas
Regulares Indí.genas de Larache núm. 4.. conferido
por real QNien dfe 12 del mes actual (1). O. núm&-
ro 9) al suboficial de Caba:llería D. Isidoro SamperHerr~nz,. el que continuará en el regimiento de
Cazadores Vitoria, 28.0 del Arm" Cuerpo a que per-
tenece.
ballel'Ía D. Andrés Abad Juliá, quedando dispo~ble
en Ceuta hastal que le corresponda nuevo destin.o-
20 de enero de 1925.
Señor Alto CQlJÚSario y ~neral en Jefe del Ejér-
cito de España. en Africa..
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
tor ¡reneral del Iméreito.
Señor...
DISTINTIVOS
Se concede el distintivo de «El Caney:t, creado
por real decreto de 18 de diciembre de 1923 (<<Dia-
rio Oficia!» núm. 280), al coronel médico, retiTa-
do D. Eustasio González de Velasco~ residente en
La' Laguna, y al capitán de Infantería (E. R.) don
Desdichado Igleaias Costa. destinado en la zona de
reclutamiento y reserva de Palma..
20 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de Canarias y Baleares.
INTERPRETES
Circular. A fin de que los jefes, .oficiales y sus
asimilados, así. como las clases de segund& y prí-
~ra cat~oria del Ejército, puedan obtener la ap-
titud profesional para desempeñar el cargo de «In-
terpretes de árabe al servicio del ~rcito:t, en las
categorías que señalan las bases sexta y séptima
de la real orden circular de 21 de febrero de 1920
(D. O. núm. 42), se 'resuelve:
Primero. En 'los meses de abril y octubre de
cada año, en la forma que determina la base ter-
cera de la .real orden CÍI1Cular de 21 de febrero
de 1922 <D. O. núm. 42), y con sujeción a los pro-
gramas que acompañan a la de 17 de abril del
propio año (D. Ü. núm. 87>, se efectuarán exárrie-
nes paTa obtener la aptitu.d !COrrespondiente, previo
anuncio de la opo.l't!1na convocatoria en el ~Qía­
rio Oficial» de este Ministerio.
Segundo. A los mencionados examenes solamente
podrán concurrir todos los jefes, oficiales, ~imila­
Uos y clases de segunda y primera categ;oria del
Ejército que lo solioiten, con la' sola limitación de
Que los de&aprobados en un e~ no podrán
presente en la eonvocatoria siguiente. sino que ha-
brán de esperar hasta la de igual periodo del año
siguiente. I
Tercero. El Tribunal examinador, una vez ter-,
minada ~u. lm~ón, elevará la ~portuna propu~ta
a este MmlSterJo para que por el se.otorgue la ap-
titud correspondiente; y .
Circular. ~ la Casa Militar se suprimirá una
p!aza de 0001:&1 segundo y se creará .otra de escri-
biente del Cuerpo de Oficinas Militares, aumentán-dos~.una plaz~ d.~ la pr:imera categonía en la sexta
reglo~ y supnrnlendose otra de .).a segunda en el
ConsejO Supremo de Guerra y Marina.
20 de enelo de 1925.
RECOMPENSAS
·~e·rectltlca la relación inserta a continuación~ la r,:a~ orden de 4 de septiettnbre de 1924 (<<Dia.
no <?ficlab núm. 199) que concede la medalla deSUf~l~to~ . por la Patria a un jefe y variosoflC1~les 'hendas. por el enemi¡ro en campaña en el
sentido de que la indemniz8lCión por una ~la vez
correspondiente al teniente de Infantería (eseala
de reserva) D. Francisco Girón LóPeZ es de 2.400
peseta&, que con las 1.215 por penaión diaria su~
ma~ 3.615 peset~, y no 2.815, como en aquella re-
l&Clon se ,le consignaron.
19 de enero de 1925.
Señ?r Alto Comisario y Genera.l en Jefe del Ejér-
Cito de España en Mrica.
. Señores Intendente general militar e Intel'Ventor
general del Ejército. "
Por..resolució,n de 10 del mes llICtual, se concede
mencJOn hononfica sencilla al alférez de la escala
de complemento de Infantería. D. Francisco Ll.o-
OOt F~!'rell, por los extraordinarios ~ios pr~
tados yol.untaríBmente y sin retribución aJguna en
el reglffilento de I':lfantería Vergara núm. 57, de-
mo~trando de continuo un espíritu militar y en-
tWHMmo Por la profesión muy laudable.
19 de enero de 1925.
Señor Capitán gene:al de la c~arta región.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se confirma d siguiente telegrama:
.«Con 'D1oti~o festividad santo .de S. M. el Rey
VIernes 23, diSpOnga V. E. que en dicho día se en"
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Clrealar. Con arreglo al inciso segundq de la !'Cal 01'-
deo de 8 de julio de_~919 (O. L. nam. 265>, se anunOia
el concurso de dos vacantQ:J de Juez p(-Tmanente de cau-
sas, que oorT€6pOndiendo a coronel y oomandante de
I!1fanterJa ex~'en e!1 la quinta y sexta regionES, ra;;pec-
tlvamen'te. Los IlSIHrantcs a ellas promoverán SU6 ins-
tan(lj,ag en el .plazo de veinte día'!, a contar de la f(;cha
de la publicación de estla real flt'ucn. las que ~rán cur-
.!ladas re~lamenllariamente a las autoridadl.'lS ju.di'Ciales
de dichas CapitAJúas generalES.
20 de enero de 192:'.
egue una peseta a los sargentos y 50 céntimos a
009 y s01dad08 ese territorio, con eargoo al fondo
, material de los Cuerpos.:.
20 de enero de 1925.
Seman de InlanleI1a
AP1'OS PARA ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el ascenso
lando por antigüedad les corn:sponda. hecha por Vu~
~nl'ia, a favor de los al~rooes de In~nt:eritl. que se re-
lcionan a continuación.
20 de enero de .1925.
efiores GapitáDJ general de la cuarta región y Coman-
dante general de Melilla.
Bea1mJetIIllo A.lm~ 18
t. Gario!¡ Hern~ez Risu6f10.
M'amlel Ugal1te Ruiz.
, MagIn Doan.enech Bu,j>l.
• Luis Aguilar Gómez.
Re&1mleDto Nuarra, 25
). Jq¡.quí.n Garcta Morato Casta11o.
• Juan Alares ZIlnón.
• Alejandro Torres Lizaga.
• Manual Mufloz Filpo.
• Carlos Rodrt~z Medina.
• Joaqutn Farga Adell.
, Carlos López M8Jlll1nez.
Be,-lmJento Vel'Jrara, &7
>•.Emilio Sa.urina Agf;T.
• Jo:;ó Garefa Moreiro.
• Joaquin Moncada <l>rtés (hoy de reemplazo en la
~ regi~n).
Bea1mJemto ..uJ., 56
>. Faustino Fcrnández Nmpral Sa.lllzar.
• JoOO Duch Suflé.
• 1Ju.i;, Ju.vert Salleti.
• Jollé Montoli6 HervAs.
• Casro Alonso Majagranzas Torl"ES.
• José Sanz Egwwa.
Bet'fmJeDto Badajo&, 7.
). Tcodoro Montero Gareta de Valdivia.
Manuel Cabrera Cabezas.
Manuel Miro Noriega.
Re,-Imlento CerlfioJa, 42
). Je.,(ís de Lanuza Borrás.
) José RodríguE'Z Guillén.
) FAu.ardo Alomo Quesada.
) Jo--o.é Huiz de GOpegut Hivas.
RegJml8llto MelJllu, ¡:¡9
[). Juan Surcda Pot1tell.
) l!!}lb.cio Caballero Muñoz.
) ux>ncio Rivas Ca.bo.
) Jwm Aguilar GÓrnez..
DE311Nü,:)
CONCURSOS
Méritos
Desempeñ6 durante once meses el cargo de J~z ins-
truclbr d~ cuerpq
Se nombra ~retario dé <1lUSllS de esa. región, -al capi-
tán de Inf'antería D. Juan Lucio-Vil]P~a.s ~dero, de
la Seceión de <l>ntabilidnd de la misma.. .
20 de enero de 1925.
8efior Ca.pitán gene~l d~ la reptima regi6n.
Sefíor Inter...el1tor geJ"leral del Ejército.
Se nombra secretario de ca.'US8S de la ba.~ navoL ¡);
Cal'tagena, al capitÁn dE' Ini'n.nteMa D. José Bll.rl'('(la
Tcrry, del regimionto sevilla., 33.
20 de enero de 1925.
Sefior CapitArr generol de la tert?era región.
Señor Interventor general del E.iército,
M~rlto'!J
Ha desempeflado el cargo de Jocz instr'wltor eventual
de plaza. y el <le ~ario de causa.'t al las órdenes del
coronel de Inlan(erf.a D. Domingv Batet.
Eeeala reflCrva
D. 1'10 G41rcla Garc'ia., da la. reserva ele Soria, 70. ]l:nn.
Burp.
Se nombra secretaria de causas dE' ~ regi6n, al Co'\-
pitAn de InfaJllterfa D. Edwmio Ariza Garo(a. de la oa~
de AlcaiUz ntim. 72.
20 de enero de 1925.
Scflor Capitán general de la quinta regi6n.
SeflQr :raterventor general del E.iér<i:o.
~ destina a los Somaten~ de las regiones y para
las localidades, que Sf:! expresan" a los capitanes de In-
fanteria oomprellldidos en la siguiente relaci6n a pro-
pueata de los Capitanes genemles respeotivlJ6.' .
20 de eMn:> de 1925.
Set'iOI'(;S Capitanes generales de la segunda. quinta, sel-
ta y ootava regiones y de Baleares.
~fI~ Int.a'venoor general del Ejérci:.o.
.Eleala aetJ~a
D. Eduardo J·irnénez Carlés, del regimiento Granada,
34, para Sevilla.
1/ Alejandro AloolTadin Li11llres, del batall6n montana
Alba .de 'rormes, 2.° de Cazadores'. para RClIlda.
, Aurolia.no de Castro Canil, ue la. ~aja de Montlofle-
do, 101, para Betanros.
:. Julio Mestre Martl, del regimiento Palma., 61, lltlm
J~z~ . I
:. Vicente Rodrigo V.incnt, del rrg-imiento Mah6n, 1)3,
ps.ra Mah6n.
d~ MeJIlla, 2
en la l{ebal-Ia Jalifiana de .
I
\
1!1 Oeneral encarcado del despacll o
00Q~ D. T&roAN
•••
Qrapo de Fuerzas Begulan'B Indfgenas
D. Antonio Azccala Arribi.llaga.
) Eduardo Corn83 Añino.
) lJaureano Fern~ez Bel\itez.
) Antonio Gómez Martlnez.
) Gregorio L6pez Molina.
) Jooé Cboo González.
) JJUan L6pez Gareta (hoy
. Tafersit, 5).
eftor...
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Se nombra a:rudaDte de la segunda J!ledia brigada de
la 96gUDda brigada de cazadores de mOIl~afia., al capitán
de Inf~ntería D. Joaquin Huitlobro PolaDco, del balllllI6n
moo!;aña, 12.8 de Cazadores.
20 de enero de 192;;.
S<:ñOl Ca.pitán general de la reptima regi6n.
SeiWr Interventor general del Ejército.
El teniente de Jnramería D. José C3Jll~ho Já:udtne.<!,
del l'egimient.<:t .Saboya nOmo 6, Paa1 destinado, en comi-
liión y por el plazo de seis m~. a 109 oarros de COm-
bate ligeros de asalto en Africa.
20 de cn~ro de 1925.
8etiore> capitán general dc la primera I'€gi6n y Alto
O>misario tv General en. Jefe dt:>1 Ejército de España
en Airka..
8efiores Comandante.<! generalts de Ceuta y MeliÚa e In-
jl'.!nen·oor ~eral del Ejército.
DISPONIBLES
Queda disponible en 658. región el coma.n.danlte oe In-
fanterla D. AJ~'onio Seco Sálnchez, por ha~r oemdo de
ayudante del Ccntral D. Manuel de Ia.s Heras Jiménez.
20 de enero dc 1925.
Sctior Capitán go..,~cral de la cuarta 1'egión.
Sli'\Qr 1nt.ervcator general del Ejército.
EXCEDENTm>
4uedll.n ~ situación de excedentle8 sin aJeldo y afee-
W6 a 1m; u.nlsloncs de movilización de Industrias CiVI-
les de la 8l'gUfIda y prlrntra regiones, con arreglo al
reai d6Cl•.'¡O dc 22 dc enero y ron.l orden dc 6 de febre·
ro do 1924\ (D. o.. nQma 20 y 31). los capita.nt~ de In·
rlln\(l~ D. J().~ Albarra.a1n Arias de SlIlI.vedra. superw·
meraJ'jo en la sogunda región, y D. José calbacho. Pe-
talln d.1I. rc¡¡:imi~nl.o 1M Pulmas, 66, empleado al frente
Iic la c~p)Útación algoduncra de Gandul (Sevilla), el
primf'l'O, y químico del laboratorio ~e la Sociedad F..s-
pnfiola ri~ (',cmen"os l~rtland HispanJa, el segundo.
20 de enero de 19~fí.
St'OOI e.<! O~pitan('); generales de la primera y oogunda
regiones .Y de Canarias.
Scñort·s Presidente de la Jun:1l. Q.>ntral dc Moviliz('..Ci6n
dI' tnrJustria.'l civiles e lntervcnwr !~meral df'l Ejér-
Cit4•.
REEMPLAZO
Se coneede el pase a reemplazo voluntario, ~ real.
dencia en esta. Corte, 111 comandante de Infanieria don
Luis Valeiro L6pcz, de la relel"Va de Cáceres, 94.
20 de enero de 1925.
Señores Caf.>ilanes generaIP...s de la primera y séptima
. regiones.
Señor Jnten'entor gmeral del J<:jército.
El Oeneral encargado del dapacbo.
[)oqn ~lt TftuAK
---------_._-------
Secdon de Caballena
RESERVA
pasa a situa.ción de reserva, a voluntad IJl'Qpia,
~l coronel de Caballería D. Baltasár Gil Picache,
inspector jefe de la séptinfa zona pecuaria, a re-
sultas del señalamiento de hllber que le hará el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, quedando afec-
to al primer reg~miento de reserva pool' fijar su re-
sidencia en Jaén.
20 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marinl' e Interventor general del Ejército.
RETIROS
Se concede el retiro para loe puntos que le in.
dican en la siguiente relación. a los jefea y oficia1ea
de Caballaria comprendidos en la misma, lCauaanc!o
baja por fin del corriente mes en el ATDla a que
n.enecen.
.20 de enero de 1925.
2rlñoN'S Canit~nes generales de la cua.rta.; sexta,
séptima y octava regiones.
Seiior~s P;'csidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marin:l, Comandante general de Ceuta e In.
tcn'entor General del Ejército.
PlIntos donde ftII • retldtr
fOMBIU!S DI! LOS lNTEIl.!So\DOS I!mpleos Cuerpos a que pertenecen
PlIdtlo PrOYlDcta
---
D. Gonzalo Gucfa S.maniego y Diu CC'rn~1 (S. R.). A.fecto al 7.° reg. rva........ Valladolid •..••... Valladolid.
• lIi~uel Galantr. Pala........... Tente. coro (id.). (dem .••.•.•.•.•••••••.• Sala!Jl8aca.••••.••. Salamanca.
• JUlIn Manzano Benftez .•.••••••. feniente (E. R.) Rt'g. Ca¡. VitolÍa, 28 ••••••. Barcelona .•.••...• Barcelona.
• Juliá'l Doncd AodrEs..••..... Otro (íd.) ••.•• Idl'm Galicia, :15 •.•••••••••• Coruñ~ ••.•••.••.• Coruill.
• Emilio Alvarez Manzanera.••..• Otro (id.)....... Idem Almansa, 13 •••.•••••• Pamplona •..•••••. Navarra.
I
.,
__________.. 88..;.'- _ El Oeneral encsrvado del des~bc•
OoQTJS La TrruAN
Settlon de nltnleros
OPOSICIONES
ClreaJaJ'. Se anuncian opoBlcwnes para cubrir una
YRcante de ayudante de 'taller de loo CuerpQ; Subalter-
nas de I~ieros, en el sc~o reglmienlp de Ferro-
carrllM, apl.o para aseDta.dor de vla. que ~ vu-ificarfUl
con ~lo al artfcu.lo 62 del reglamencto, a las instruc..
alUDeS 1ngertas a continll.aci6n de la rt111 orden circular
fte 1.· de enero de 1923 (D. O. ndm. 8) 1 programa
\9 vII ms eno de Densa
que se detalla. a continuaoión. Los exámenes darán prin·
c(¡>iq el dril. 1.0 de mayo ;próximo en }os tallertS de
dicllo regim~nro, u~e WJl Tribunal compuooto de UJl
jet8 y dos otlciUles del mismo; y lllS instancias deberiD
hallarse en las oficinas df.'l repetido Cuerpo anlles de las
doce horas del dia. 1.0 de abril venklero.
19 de eoero de 1925.
¡·Sdor...
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PBOOBAJIA. PARA AYUDANTE DE TALLER, APTO
ASENTAOORDEVU.
Examen teórko
Artículo 1.° Arftmétlca.-Sumar, restar, multiplicar
dividir n.tímeros ent(l'os y decimales.-Sistema métli<:o
decimal de pesas y medidas.
Art. 2.° ~ometrra.-Linea I'C<fa y línElil. curva:-An-
gulos-'I'riánglll04- Po lígon08.--Cirl(tunferenci~:-Círeu­
lo_Lineas que S) consideran en el cireulo-Superficie
de los triángulos, polígonos y circulo.-Vplümenes.-Cu-
bik:aci6n.
Art: 3.° TOPCNl'I'affa_&;cala.-ConBtrucci6n de una
eseala.-Planos topográficos.-RepJ'(W!ntaci6n de detalka
por signos ooruvencionales.-Medici6n de distancias-
Medida de ánRUlos hon7.ontales.-Cornfmetros_Nonio.-
pan"Ometra.-Brlijula.-Nivelaci6n.-Ourvas de nivel.-
MEñ1.da de ángulo.s vertic~N.tvel de agua.-Idem de
aire~Idem de a.nreojo.-Miras.-M.edlci6n de supel'1l-
olea.
Art. 4.0 Matnlall'l'l de conltruee1ón.-Pioor-;ls IlI3turn-
lBs:t-Arana:-Bala¡¡tor-CakS.-CXmeJHo. -y€9)l,-Larlri-
lIoa. baJdosas y tejas.--eompooici6n oc 1/)8 morteros y
hormigones.-Maderas má~ ausadas.-fábri.cas de ladrl-
\105. mamposterias, sillarejo y siller1"a.
Ar~. 5.° Vfill.-Explanaci6n:__DimenSioDCs para un:8
o uos fias.-Elemen1tos que ¡orman 11\ vía y condidones
que deben reunlr.--Utiies y hC'rramientas y su empleo.--
Trazado de la vía.-Asiento de la misma en recta y ho-
Ilícntal.-Jdem ~ lecta y en pendiffll.t('.-Idem em cur-
vD.·-TraZr.lJo pr;'ctico de cUl·vas.-Nivclaf.lón lon~itudl·
nal y trons\'E'I'Sal de la v1a c.n lll.'l rcC':lIl1 y en 1:18 CUr-
vas.-Carriles cortos.-Cw-vatura de carrlles.-Aumento
de an"'lIra en las curvas.-Peoraltl' de la fila ext('ll'ior
de carriles m !lis clIrvns.-uni6n de curvos con alinea-
cIones rect.as.-Precaucl.on~ que deben tomarse antes de
cortar la vra.
Art. 6.° CambIos 1 cruzamll'Dtoll de Tf"'l.-Cflmbiü
~(t1lC11l0 y pa¡ú'.l! (le que re componc.-Longitlld.-Traza-
do y lUliento.-Oambios doblcs:-Iclem en 'C.lIrva.-Mancra
de dar paso R un tren por una vtll en que ('fllá rolocnt!o
un ollmblo.-CrU7.nmlento!l dI' vfl1~.-Idem normal ·-ldelll
oblícuo.-Tacos <If' crllzamlento.-Tr·azado V asiento de
un cruzamlen lo oblfcuo.-Crúznmlmto-<,amblo Fenci llo.-
Cruzamlento-('ambio doble.-Comunlcoción de vtas pa-
ralelas simple y doble.
Art. 7.° TrIlt'('lón I'lfctrlca,-'rf\ma de cOl'rien:e.-P"r
cablc' aéreo.-Idem subtcrráneo.-Por tercer carril:-{)r-
ganlzaciór¡, de cada I1no de ('Stos slstem!lS._Colocaci6n
de carriles.-Uni6n eléctrica de los mlsmos.-llimproba-
d6n del E'tnoplllme eléctrico por el método del ~alban6­
metro difeTencial o por el método del puenle de hilo y
regla g-radu8()a.J Sn ldaduffi de ('al rile~.-Distin(os pro-
cedimientos de sold:lr.-Línf'a nérea-8l1spensiÓn.-Ais-
ladores.-Hilo oe prol('('C'i6lli.-Crllces y conver~ncias.­
IntE:'ITUptores secdonndores.-P06tes._l:;u'pens16n de la
Unea et1 catennria.-Om <'8ble portador y péndul08.-
Aisladores y soportes.-CuJ'Vas.-eonvergencla de lineas.
Di"]XlsicionEll'l compen.."8.(jorlls dc dila tacI6no-Precau-
cionffi para el faFO <le <Il'8Prendirnienlo o rotl1lra del
hilo de 1, rahll ;0.- AtenC'innes qul' d('hen de dnrre a las
personas herirla.:; por corriente eJéctriC'a.
Art. 8.0 Ell'mentos dht'J'!los:-Platllforma9 drarorias.
Puentes girnlnY'ios.-Par;leh'quf's.-Piquetes de ('ntre-
vía._Poq'po:: kiI011'{>lri<-0~ -Jdem oe ('mvas y :pE'n r1 ientes.
Paro~ a nivpl.-Difer('nlcs d;lSes (le h:-¡rr('r:-¡s (le p~FOs a
nlve1.-Sefiales fii;l~: discf'q o scfialfs J'('clonclas, ~l'ial(";
cuad racl liS, semti.fo¡:o", indicadore;; de direcci6ru y de
agujas.' .
Art. 9.° C01lf'f'nat'lIín di' 111 Tra.-Dh·e~ modos de
~rvaci6n de la Vf;1.-R('p:-¡rac;6n oe 111 misma: carri-
les, trtlvlesa.~. tornillos, tirafondos, placas, hricfll.c;. ba-
l&Bto.-Reparaciones en la eJlpl;lDaci6n~Varlaci6n en
la an<ttura de la vf8.-Rectlficaci6n de la niveloc16n y
de las alineacionf.'s.-Renovación de un tramo ele víll.-
O>nservaci6n de cambios, cruzamientos, placas giratorias,
Beliales y pasos l\. nivel.
Art. 10. Admlnl<ltraclón 1 TarfOtl.-Deberes del asen-
tador de via.-Tdem del ca.pataz.--GuanJavfa y obrero.-
Formaci6n y redacciÓrJI del informe semanal del asenta-
dor.-Idem del parte diario del capataz.-Formación de
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de las lislluJ 1 n6m.inllB de .)Jrna.1e:l dEl penonal fijo '1
lluxil1ar.-I~m de boletilnes" de expedlc:i6n.-DenuDclas"
regJ,amental de la v1a, de Sd~aJE8 W de la ley de po-
licia.
Examen prietlco
Art. 11. Replantro y cons~rucción, con personal que
le S'2lrá fadlitado, de un trozQ de v1~l en <:un,a y peno
dient~ o de un trozo do via con un; cambio.
~OTA !.os coeficientes de importancia para cada par-
te numerada del programa serán los si~tes:
Artículo 1.0-An'métioa.. 1
Art. 2.0 _Geometría.. 1
Art. 3.°_Topografla.. .. .. . .. , .. .. 2
Art. 4.o-MaterialE8 de constl'Jl.'(:ción.. 2
Art. 5.0 -vra.. .... .... .... .... .. .(
Art. 6.o-Cambi06 y cruzamitn.tos de vías .. ,. .(
Art. 7.0 -TraceJÓn elOO~rica,. .. 3
Art. 8.0 _ElemeniDS diversos.. 3
Arto 9.0 _Con8el'Vaci6n de la via.. 4
Art. 10.-AdministraciOn y varioll.. . . . . .. 3
Ari. n.-Examen lpráctico.. .... ..... •... .(
ll1 OeDenI aeMP40 de dIIpKtIe
DuQtlll ~ Trru~
-------_.•.._----------
Semon de Justlda , Asuntos generales
CONDECORACIONES
Se conceden las que se indican, al jefe y oficial
que a continuación se expresan.
19 de enero de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
U<Y.> 'U!Q tpUllH 9sor '0 'llpaJluqll:) ar alU'l?rrl1:!ll~
destino en el reR"imiento de Cazadorea Aleanta-
ra., 14.°, adición del aspa roja de herido en' cam-
paña en la medalla militar de MarrtJe(."Os. que
posee.
Alférez de Infantería, D. Lorenzo Montes Martí-
I1~Z. con destino en el regimiento Alriea, 68,
adición del aspa roja de herido en calmpaña en
la tneldalla de Melilla que posee.
RETIR.oS
Causan baJa p(·r fin del mes actual en las nómi-
na." de retirados por Guerra de las regiones que
se initiC':m lt:s oficiales (E. k) comprendidos en
la si¡ruiente relación, por haber cumplido la edad
reglamentaria, los cuales percibirán sus haberes
desde 1.0 del entrante mes de febrero por las Oe-
le""aciones de Hacienda que se expresan.
o 19 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, terce-
ra, cuarta, quinta y séptima regjonel!l.
Señores Pre::idunte del Consejo Supremo de Gue-
rra y M~rina, Intendente general militar e In-
terventor gene.·al del Ejército.
,
Capitán honorífico, alférez de Infantería, D. Loren-.
zo Lepe Garcia, p:>r la Delegación de Hacienda
de Valencia, 146,25 pesetas.
Otro, idem, D. Francisco Cadenas Blanco, por la
Di rección General de la Deuda y Clases Pa&ivllB,
146,25 pesetas.
Otro, idem, D. Julián Santamaría Miguel, por la
Dirección General de la Deu.da y Cla.ses PasiVllB,
146,25 peseWl.
~I Ocnt..1cR<.r·~.~odtl dasolcllo
. 'DuQUE 'DE TIm1.t.N
DISPONI 13LES
Sealon de Caballena
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio'
y de las Dependencias centrales.
Regimiento Lanceros de la Reina, 2, tres cabos.
Idem del Príncipe, 3, tres cabos-
Idem de Borbón, 4, tres cabos.
Idem de Farnesio, 5, tres cab06.
Idem de Villaviciosa, 6, un sargento.
Idem .de España, 7, dos cabos-
Idem <Je Sagunto, 8, dos sargentos y dos cabos.
ldem .Dragones de Santiago, 9, dos cabos.
Idem .de Montesa. 10. dos cabos.
Idem Cazadores d~ Lusitania, 12, dos sargentos Y
dos cabos.
Idem Aloucr t1., 16. un sargento.
Idem de Tetuán, 17, tres sargentos y dos cabos.
Idem Húsares de la Princesa. ]9. dos cabos.
Idem Pavía, 20, un sargento y dos cabos.
Iden; Cazadores de Alfonso XII, 21, dos sargentos
y dos cab~s.
DEST1NOS
Cireuiar. Los regimientos de Caballería que StO
relaci:man a continuación, designarán el número
de sarg('ntos y cabos' que a calla uno se les señala
y los p<lsaporb'rán con la mayor urgencia para
lvlelilla los cUalc~ se incorporarán al regimiento
Lazadurcs de Alcúnta¡a, 14." de dicha Arma, con el
fin de instruir reclutas. R<;tas clases no causarán
Laja en sus cuerpo,:, dando conocimiento a esta Sec-
ción de los desi~na.'los, así como tambíén las fe-
ch<,s pn Que emprenden la milrcha y regresan a las
planas mayores de sus cuerpos.
19 de enero de 1925.
Señor...
Oe orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Minist~rio. se dispone lo si-
guiente:
El teniente de Intendcncia D. Rafael García Ri.
veras, disponible en esta región y en comisión en
el Servicio de Aeronúutica militar, siguiendo el
curso de piloto de aeroplano en .la Escuela civil de
Albacete, causa baja en la misma, continuando dia-
ponible en la })rimera 'l'egiÓn.
19 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
...
el Otnual taUrrado dt! O""a<I\<:.
DUQUE DE TEro.t.N
DESTINOS
Seccion' de AeronáUtica
cup..so DE PILOTOS DE AEROPLANO
El farm..a.céutico segundo de :::lanidad Militar, con
destino en la plaza de Barc'elona, piloto elemental
de a.eroplano. D. Luis Gálvez Lancha, se incorpo-
rará al Aerodromo de 'Cuatro Vientos, para seguir
el curso en la E~cuela de Transformación, conti-
nuando de plantilla en su Cuerpo y en comisión
el'. el . Servicio de Acroniíutica militar:..
1~ de enero de 1925.
-,r Capitán general de la primera región. I
\
SeilOrcs Capitan general de la cuarta región e I
Interventor general del Ejército. I
El comanrlante de Infantería D. Antonio Ferrei-
ro l\"avarl'o, ascendido a dicQo empleo por real or-
den dc 12 del actual (D. O. núm. 9), con destino
en el Servicio ,de Aviación como piloto militar de
aeroplano, continúa en su nuevo empleo en igual
situación y destino.
19 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor general del Ejército.
Con arreglo a la real orden de 19 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 18;'», los tenientes de Caballería,
D. FranciscO" Gonziílez Mar~o y D. Cristino Torres
García, del Grupo de Regulares de Alhucemas, nú-
mero 5,'y del de Ceuta, núm. 3, respectivamente,. y
el de Infantería del regim.iento Ceriñola, 42, don
Euuar.do Prado Castro, se incorporarán con ur-
gencia a la Escuela Civil d.e Albacete., con objeto
de seguir un curso de pilotos de aeroplano, quedan-
do disponibles en la primera región y en comisión
en el Servicio de Aeronáutica militar, según dis-
pone ,la real orden circular de 24 deaeptiembre
de 1920 m. O. núm. 216).
Los referidos oficiales IJercibirán las gratificacio-
nes e indem.nizaciones, con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento ·de A.el'onúutica militar, aproobado
por otra sol)('rana d'i!;po~ición de 16 de' abril de
1~11:1 (C. L. núm. 33).
19 de enero de 1925.
ijnl' Cap.itán general de la primera región.
Seiíores Capit¡ín g-pnoral de 1(1 tl'rcera región, Co-
mandantes generalcs de Ceuta y Melilla e In-
terventor general del Ejército. .
ISO 21 de enero de 19" 0-. O. núm. 16
Alfére~ <.le Infantena, D. Federico Ruiz, por la 1 El alférez de complemento <lel Cuerpo dc In~
Deic'!3Ción de Hacienda de Valencia, 146,25 ptas. I r\eros, adscri •.t0 2. la Capitanía g-cneral de la pri.
Tc·nicr.tc hO!lorífieo, alférez de Ingenieros, D. Elías ~:'era n:gj('n, D. Antonio Charies Formigales, pasa
Yiíñez Lórx'z, por J;: Dcle~ación de Hacienda de. :.lesLnado al Servicio de Aviaci6n.
Barc-elllna, 146,2" peseto.s. 1~~ de enero de 1925.
CapiL,¡ ho[¡o(írico, a'fl:rez de Caballería, D. Leon-
cío i{¡;cat: lhela Ca.<ljús, por la Delegación de :~cñor Capitán general de la primera región·
Hacienda de Za;·ago7.~. 146,25 ptas. Señor Interventor general del Ejército.
Tenit-nte húnorífico. alférez de Infantería, D. Do-
min~"o T.'or '.'j(·C~ltl\ Jlor la Delegación de Ha-
cicnd1 de Salamanca, 146,25 peSletas.
© Ministerio de Defensa
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Regimiento de Cazaóores Victoria Eugenia, 22, dos
\ sargentos y dos cabos.
1\ Idam Treviño. 26, dos sargentos y dos cabos.
l}ldem Maria'Cristina, 27. un sargento.yIdem Cálatrava, 30, un sargento y dos cabos.
Circular. Los sargentos de Caballeria Anto-
nio Galleg-o Piedrafita, del Depósito de remonta,
Manuel Solano Puebla, tiel regim.iento Dragones
de Santiago y Manuel Sanfjz Rey, del de Cazadores
de Tetuán, pasen destinados en concepto de agre-
gados y sin causar baja en sus cuerpos a .\a 4.a
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
Al mismo tiempo el regimiento de Húsares de
Pavía, nombrará otro sargento para que en el
mismo concepto, pase también a la mencionada
Escuela de Tiro; dando conocinúento a esta Sec-
ción del designado.
17 de enero de 1925.
'<:;eñor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y
.'cuarta reg'lones.
Circular. Los regimientos de Caballería., Caza-
dores de Tetuán y Alfonso XlI, y Húsares de la
Princesa y Pavía, designarán un soldado cada uno,
con destino a ,la Escolta Real, en sustitución de
los cuatro, que por circular de 2 del actual «Dia-
rio Oficial núm. 6), se ordena designe el re¡'Ímien-
to Cazadores de Albuera, lo que queda sin efecto:
Estos soldados' sabrán leer y escribi·r, ha de fal-
tarles para cumplir dos años y tener la talla de
1.710 milímetros.
15 de enero de 1925.
Señor: ..
Excmos. Sres. Capitanes gene.r~s de la primera,
segunda, cuarta y sé)Jtima !'Cgiones, Con'landante
general del Rea~ Cuerpo de Guadiaa Alabarderos
e Interventor general del Ejército.
Circular. Causa baja en la Escuela de Equita-
ción miÜtar y "alta en el regimiento Cazadores de
Talavera, 15.0 de Cabal1ería,de donde proc~¡e, el
soldarlo Gerardo Santa María Tabano, ocupando
la vacante de éste, en la mencionada Escuela de
Equitación, el de Lanceros .del Príncipé, 3.° de
dicha Arma, José Calixto Astudillo.
17 de enero de 1925.
Señor...
Excrrns. Sres. Capitanes generales de la primera y
sexta regiones e Inteventor general del Ejército.
Cireolar. El cabo y soldado de Caballeria que se
expresan en 'la rela.ción nÚIJl;. 1, pasan destina-
dos en vac!inte de su clase a la Escuela Superior
'de Guerra; y por los regimientos de la misma
Arma que se indican en la núm. 2, se designará
un soldado por cada uno de ellos, con destino a
la misma Escuela~ rec<>mendándose muy eficazmen-
te, que estos sean de oficios zapatero y sastre, res-
~'ecti,·amente.
17 de enero de 1925.
Sefior.. . \
Excmr¡s. Sres. Capitanes generales de la primera,
terc,'ra y cuarta regiones e InterventOO' general
de! Ejp.rcito..
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Relación núm. 1,
Cabo, Ncmesio Collado, del reginúento Lanceros
del Príncipe.
Soldado, Pedro Domene Rubio, del de Dragones
de Numancia.
Relación núm. 2ó.
Reg-imiento Cazadores de Victoria Eugenia.
Rc¡,rimiento Cazadores de Villarrobledo.
el Jefe de la Se6:IÓD,
P. A.
El Marqués de Bóveda
--------_.•._---------
SecclOn de lnstrucclOD, Reclutumlento
vCuerDos diversos.
LICENCIAS
Se conceden diez y ocho días de licencia, por en-
fermo, para Vigo, que serán contados a partir del
7 del actual, al alférez alumno de la A<:'8.dernia de
Ingenieros, D. Fern.a.ndo Martínez de la Escalera.
17 de enero de 1925.
Señor Diector de la Academia de Ingenieros.
ExCJm080 Señores Capitanes generales de la quinta
y IQICtava regiones e Inte1"VEll1fAr ¡'enerai
Ejército.
Se conceden veinte días de licencia por enfermo,
para esta Corte, que serán contados a partir del
día 14 del actua.l, al alférez alumno de la Academia
de Ingenieros, D. Manuel Rodríguez Delgado.
17 de enero de 1925.
Señor Diector de la Academia de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta.
regiones e Interventor general del Ejército.
~I Jete d. i .. Sección.
P .1.
Manuel AMad.
--------->...--------
CalseJa Supremo de Gilena ti "arlna
PENSIONES .
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están oonferidas, ha exami-
nado el expediente instruí.do a instancia de doña
Elisa Pagés Laporta., viuda del teniente de cara-
bineros, retirado, D. Vicente Hernán AzofTll, en
solicitud .de mejora de pensión.. fuOOándose en que
su difunto esposo disfrutó más de dos años el suel-
do anual de 2.850 pesetas.
Resultando que sí bien puede ser cierto que el
causante e<>mo perteneciente al Cuerpo .de Carabi-
neros, percibiera las 2.850 pesetas que según la re-
currente, disfrutaba, es de suponer que fue!l"8. en
conoepto de gratificación la diferencia entre dicha
cantidad y las 2.250, que era el sueldo íntegro asig_
nado por los pre&upuesoos generales del Estado, a
los de su clase en los años 1890 en que obtuvo el
empleo de primer teniente, hasta fin del 1894 e:l qUe
pa.c;ó a situación de retirado; _
Considerando, por tanto, que dicho sueldo íntegro
es el que debe servir y ha servido como regulador
para el señalamienro de la pensión concedida a la
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intereaada, to;cIa vez que llOD loa aue1doa aeñeledoa
en Pl'EIIUPWllltoe y no las gratifieacionea u otros
emalumentoa, loa que sirven de baae para ~la.r
la CUADtía de las pensiones.
Este Alto Cuerpo, en 7 del corriente mea, ha re-
suelto desestimar la instancia de la recu·r.rente, por
carecer de derecho a la~ra que 80licita, debiendo
atenerse a lo acordado.
Lo que de ol'lden del Sr. Presidente. tengo el honor
de manifestar a V. E. para su cOnocimiento y efec-
tos eonsipientea. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de endro de 1925.
el Oneral Secretario,
Luú a. Qulnw
Excmo. Seíior General GobernadO!' militar de Bar-
celona.
ExCDlO. Sr.: Bete Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exami-
do el expediente instruído a instanda de doña An-
tonia Bigeriego Márquez, madre del alférez de In-
fantería D. Fernando Quadrado Bigenego, en soli-
citud de que se acumule a la Pensión que dis-
fruta por 'fallecimi~to de BU citado hijo, la que
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percibió pOr 8U espolIO el teniente coronel D. )lquel
Quadrado Griñán, con arTeirl.o a Lo di8pueato en el
real decreto de 15 de noviembre de 1924 (1). O. nú-
mero 259);
G>nsiderando' que el citado Tea! decreto permite
la compatibilidad entre un sue\do del Estado, pro-
vincia o JJ1UrUcipio y las pensiones de viudedad u
orfandad, a partir de la fecha de BU publicación,
siempre que el sueldo y pensión no pasen de cinco
mil pesetas, pero en ningún modo autorice dos
pensiones en una misma fannlia, poJ" oponerse a
ello el Reglamento del Montepío militar y varia.
disposiciones posteriores.
Este Albo Cuerpo, en 9 ,del corriente 1lIe8, ha re-
suelto desest~ 'la instancia de la interesada POr
carecer de derecho a la'aeu~iónde pensión que
pretende.
Lo Que de oJ"den del Sr. Presidente, tengo el
honor ¡de participar a V. E. pa.ra. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1925.,
1!1 Onual 5eeretarlo
Lals a Quintas.
j
Excmo· Sr. General Gobernador militar de Badajoz,
O. O. a6m. J6 21 de aaero de 1925
PARTE NO OFICIAL
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BALANCE correspondlenlC &! mes de nobre. de 1'2., efectuado en e! d1a de Ja fecha, que le pubuu en cumptllDleato
a lo preyenido en el arto 22 del reglamento orlwCO de la Asoda.c:icSu, aprobado por real orden de 3 de diciembre de
1908 (Ctli«rl4ta úgUÚIII•• dm. 227).
1
GeBc:rales en diferentes situaciones •••
Sociol • • • • •• jefes, oficialel y asimilados en idem id;
Suboficialea, sargentos J uiDúladM •••
128 1
9. 820 ~ Total ele aodoe: 17.235.
7·287 ,
x::» ..~ .. ....,... Ch . :E-S ..L ~ .... ....w a.
..-
--
-- ---
-_.-...... .. _.
,
ItmtenCÍ& anterior leg'4D balance ...... 1. 183.230 20 Por el importe del presupuesto del· CoIe-
Por el importe de 1.. cuotas dtl mes de gio de varonea. Pon el mea de novielll'
noviembre de los sedorel Generales, )e'es. bre de 1924•••.•••••••••. ........... 55. 135 '4
Oficiales Jtropa (duea de 2.' cat~oñl Por id. id. del de ni6u, ea el mÍlmo mes .•• 31.915 40
ea activo, reserva J deml.a lituaaoaes 73·474 00 Por iél. del id de pensioaiatu de aPlbol
Por abonar& ateadidos en el mel de nó- ae][oa ea id ••••••••••••••••••••••••.• 66.169 So
aoviembre pendientes de P1io •..•••.. 40.989 07 Por un carao cOlltra Aaodaci6n, por yariol
Por consignación del Estado al Colelio, y conceptol ••••• ..................... 188 00
del mismo para empleados y sirvientes. 5
"
974 92 Por lo abonado. la Caja Central por abo-
Por id. del Id. al Id. en nobre. (R. O. 25 nar& pliadol a la Alociación .•.•.••• 3'.190 40
junio de 1923. D. O. nóm 139) ••••••••• 1'''485 85 ~or. un cargo de la idem id. por glltt\1 de
Por (dem del (d. al Id. para gastos' generalel 41 ., .&.rO.. ............................. ...... , 2 70
Por dODativo para Reyes recibido de los Por lo gutado ea recoIIStrucci6D de UD
sociol a 101 qlle se acularA recibo opor- muro l compra de UDa camioneta ene!
tunamente coa detalle de IU invenlÓn • 105 00 Coleg o de vat'onel, J colocación de 300
metrol de tuberla que lurte de a(\la del
mar de Ánticola al Colegio de Dlftu eD
AraDjues; ................................ 15.778 86
--Sama 111ulbu'. ••.•••••• 21 5.480 8(.1
1dlm_ld• ......... 1.361·3CO 21
-_.
&.U",""'" C-J•• "P" " d.I_IU .• ... 1.14'. 819 41
Da'taua .. loa aIU.TUCI... ~.
En metlllco .......................... .. 120 60
Valor efectivo en la fecha de compra del
papel del Estado, al 4 por 100 interior,
propiedad de la Asociación, depositado
I en el Banco de Elpalla •..•....••••••• , 73 1 • 1'5 01Carpeta de cargos contra Colegios....... 127,854 78c.rpeta de abonar& pendientes de cobro
I en la Caja Central. • . • • • • • . • . •• . •.••• 68.026 5"En la cuenta corriente de la idem id .•••• 69·:zotl :z6
I
En la id. id. del Banco de Esp&a., sucursal
Toledo•..•••• , .••••..•••....•.••..••• 15 0 .4 14 26
-Suma ........... lo ............ 1. 362. 300, 21 I Suma .••• • ti' ", I.I~6.819 41
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ESTADO nummco de los Hu&faDos aistentel ea el Coleei0, COa expre.i6a del alta Y baja ocurrida en el .es anterior
SITUACION De LOS HueRPANOS
=
• ae.o ......... _i - I ~, ii :-0 =a. . a:~ i! ~ 1 ~DolIS IS~ 'a. l U TO'.-...!.o( ea1 .. 1. J! .. :i: . • O a j!= IS · .. ¡ ~
-..:..!:.- ~ o· ,
- --
..:...!-
-
-_._-
~teDda _ 1,- de n.bre. de 1'24 415 2 u 445 274 38 46 1·:132, Altu ••••.•..•.•• ,. 10 » 1 16 6 6 » 39
- - -
--
- --Hui~raGOII••••• " SOlla., •• 4t 5 :1 1] 461 :180 44
--L 1.:171
-
- - - - -BaJa- ••••••••••••••.• 6 :1 » 9 3 , 2 JIQuedaG para 1," de de dicbre. 19:14 • 419 • 13 45:1 277 35 44 1,0'240
- - - - - - -'l-~ en l.· de Dobre. "de 1'24 •. 334 1 » 614 2~. U • 1.22¡Altu•••••.•••••••••• ,. 8 • » 25 5 9 » 47Hu&fanas•• , ••• Suu•••••• - - - - ~ - - -342 I » 639 21 » 1.269
QuedaJl pan ~a;e di~b~~'ci~ .;;;¡ ::.: - - - - - -6 1 » 9 1] 4 » 33336 • » 6so :153 17 » 1.23'
- - - - - -
................. ,. nIItII ...... 1.° ... _ ........
'lSS • 13 1.082 530 52 44 2.476
•
NOTA.-Ezilten depollhdu en la Asociación, a ditpOlllción de IUS duea.., las slculeatea :ibretas del Mont.
de Piedad, Cala de 4.borroa de Madrid, que le entre¡arin con la lIuftciente jUlltiftcad6n de perlOllalldad= D.· Adelaida
Córdoltaltac:a1ona, D.-ltaperanza l"rancoll Aeu1d., v.- manca , D.- Adelaida Cadelo Zucarino, D,- Blanca Valdajos
Moure '1 D.- Purlftcaclón SelJas Martla. . ' '
Han dejad. de remitir las cuotasloll Cuerpoll al2uientea: reclmiento.: Rey, 1; Zaraeo.~, u; Granada, 34; Murda, 37;
GareUano,4'; Vad Rae, 5'; Vizcaya, 51; Inca, 62;1aln, '7'; GnJpo de F. R. 1. de Lanche, 4; Mehal-Ia Jalifiana de Meli-
Jla, 2: Batallones: 1"lgueras,6; 3.° de moatall.; IDltrucc:ióo: Reglmientoll de reeerva: Madrid, 1; Madrid, 2; Aleal'. ¡;1a9,,;
OllUDa, 1:1; Hueln, 1]; Aleoy, 27; Lorca, 3'; VUlafraaea, 35; Corulla, 6.; Lugo, 63; Pentevedra, 6'7; VilO, 68; Pravla, 70; La
Palma, 7$; Gran Canaria, '76: Dependeftda.: Colelio hu6rranol de la guerra; Aviación; Retlradoll por guerra en Ceuta,
Capitanla general de Baleare.; COJUndancia general de "eHUa, Comandadcia general de Ceuu; E. M. de pina y dlapo-
nible, Grupo Occ:ideatal de Gran Canaria, Cuerpo de Securidad de Madrid; Compallla Diaclpllnarla: Hablllladones: Pa-
eadurla de Habere. de la I.a reci6D, Generales de la: :l•• reclóD, Pagadurla de Haberes de la 2.a relióD, Dillponible y
reemplllo de Ja 3.- rellión, E. M. YGenerales de la S.a reglón, Paeaduria de Haberell de la S.aregión, Pagadarla de Habe-
res de la S.· reelón, 'agadllrfa de Haberes de la 6.a reKióo, Generale. de la 7.- región, Pagadurfa de Haberes de la
,.- reclón, Paladurla de Habere. de Ja 8.- re¡i~:t:aladur(ade Haberea de Mel1lla, Paladuda de Haberes de Ceuta, Pa-
gadurla de Haberes de Larache, rlladurfa de tea de Tenerlre, Pagadurla de Habere. de Las Palmas y Paa-durfa
de Haberes de Baleare••
Toled. ¡S de dlc:lembl'e de 1"4.-El comaadante Depositario, FIIbc SiJntamarla,-V.· B.O-El General Ptrafden-
~, Arlonll.
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8NlliII' .. 81 ca 1 MI AnI••• l ......
Ralanu tk caja corrupondiente al tercer cuatrimestre de 1924.
------------;-----:--------- . _._------::---
Dqunclones reclamadas y sat/$fechas en tlZosto.
Dqllnclonu reclamadas y satisfechas en el mes
de septiembre.
Reacia anterior, leC6D balance nriñca-
o el dla 16 de alOllto de 1'2 258.052,80
~. por loa cuerpo. en el mes de .ep- Sarcento, D. A.ntonio Rojas Olliaoo.••.•••••••••••••••
embre•••••• ,........................ 1.,83;1,50 Otro, D. Antonio Mllrto. Fuentes .••••.•.•..•••.••••.
D en el mes de octubre..... •••.••••••• 2••185,11 Otro, D. JUln PIl.cies Martlo ••.•••••••••••••••••••••
ID en el mea de noviembre............. 3.339,SS Otro, D. Rarael Saotaoa Ortas • c •••••••••••••••••••••
ID ea el mea de diciembre •• ~. • •• • • • •• • 11.960,85
Suboficill, D. Emeterio 10diD !.eiv .
Otro retirado, D. Manuel longa Ramos.•••••.••••••••
Sarlento, D. Pedro Ubiedo Requena•.•••••• oo. ••....
Otro, O. Leovllildo 0111 Flores.••..••••••••.••••••••
Otro, D. Luis GonzAlez: 501'011...... • ••.•••••••••••••
Otro, D. Benigno Barrios NeUa•••••••.•• , ••••.•••••.
Otro, O. Eulalio Mullos FeroiDdes .
Otro, D. Juan Claderll l'lorit ••••.••••••.•••.••••••••
Otro, D. Antonio Guti~rres Requenl•••••••••••••••••
Ml1sico de l.·, O. jo.~ Clave.. Mulet •••••••••••••••• ,.
Defunciones reclamadas y satisfechas en el mes
de octubre.
Sobofidal, D. Luia Tosuno Queslda.•••••••..•..••.•.
S.rgento, D. Teocloro Palo Lopel ••••••••••••••••••••
Otro, D. Casimiro Vidaurre Arocen••••.•••••.•••••••
Otro D. Francl.co Romero Begaso .•••••••••.•.••••.
Otro, D. joaqulo RoDIlla Puerta•••••••..•••••.••••••.
Otro, D. M.nl.el D 'ponte Ponce .••.•••.••••.••••••.
Mae.tro bnd., D. juUin Garcfl Baena ••.••.•.••.•.••
Sarlento, D. HermÓfene. Toral Brea ••••.••.••••••••
Md.ico 2,·, D, Enrique Rivas BartoJom6 .
Mae.tro banda, O. Anlonlo Montero CatalAn ••••••••..
Sarlento, D. Gerardo Suires ReviUa •••••••.••••.•••••
Otro, D. JUln BartoJom~ Aria•••••••••.••••••••••.••
MI18ico 2.·, D. Mariano CoeUo Pinedo..••••.••••••••••
Suboficial, D. Pablo SedaDO LOJa .
,.ooo,o()o
I.OOO,OC>
2.000,00-
1.000,00-
2.OO0,OC>
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00-
2.000,00·
1.000,00
1,000,00
2.000,00
2.000,00'
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
'.000,00
2.000,00
1.000,0(>-
2.0°9,00
1.000,00
2.000,00
SlI..mlJ • • • • • • •• • • • • • •• • . .. .. ... 3.2.370,8.Saml. . .
Defunciones reclamadas y satisfechas en el mes
de noviembre.
Maestro banda, D. Calimiro Huertas G6mez•••••••••••
Otro, O. Ignacio Sabal Bo••••••••••••••.••••.•••••••
Sargento, D. A.glpito Gómes Castal1eda•••••••••••••••
Otro, O. Manuel G6mel J¡ure¡ul ••••••••.••..••••••.
Olro, D. Anlceto Cuelña Galaru •••••••••••••••••.•.
Otro, D. Juan Espinosa Torres .
Otro, D. Santos Landa Apirre.•.•.••.••••.•.••••••.•
Otro, D. Le6n Eita. NicalÚ •••• '•••. u •••••••• , •••••••
Otro, D. Antonio "atute Ureta..••....••.•.•.•••••.••
Existencia en caja sepn se detalla. • ••• •• • ••••.•.•..
2.000,00
1.000,0.'
2.000,00
2.000,00
1.000,00-
1.000,00
2.000,00
2.000,00-
I.OltO,OO
248.370,81
DetaUe d. la umeaela ea CaJL
En cuenta corriente en el Banco de España•••
En abo1lar& SiD realiu.r 11 .
En metllico en Caja ,. .. , •.••
233·000,00
2·sr ',40
12.859.4 1
Existencia según balance................... 248:370 ,81
tlackid 22 de diciembre de 1,2••-Et _l'Iento oajero, Guillermo BeJuano Olleros.-El sargento auxiliar, Patricio Mo-'
lo Mendo.-IMerrioe: El lhlbo6cial, AI/fedo R. Ai'H!rftn.-loterventores: .I!.I comandaute, losi LlorM!l r.rdesillas.-
1comandante. Salvlldor de Penda.-~ ae ID T.Corooei OI"cteaador de plloa,Emllfod« 111& CQSiU Soriano.
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Asociación Benéfica de Santiago
RECAUDACION DEL MES DE OCruBRE DE 19:14
Movimiento de fondol
Debe Peaet.. CéDumOll B..ber Peeew.. C4DUmOll
---
~
.€xistenó. anterior •••••••••. , • 55·:186 26 Abonado a 10& bereoeros de S socios
-Recaudado por Cuerpos }' Hablli- fallecidos • • • . . . •. •..•••••..• .,. 10.000 00
lados••••.•. ............... 9. 106 00 ¡Sueldo del escribiente •••••••••••••• 75 00
,ldem por el cobrador en estl ldem del cobrador •...••.••••••• ... So 00
plaza •••.•••...•••..•....••• 950 co Franqueo y ~altos (D. O.) ••••••••••. 20 So
Idem por ¡iros y en Secretaria .. 45 1 75 ED UDa cartilla ele la Caja Postal de
Aborros ...•...........•••.•...•. 10.766 26
En depósito y anticipado •••••••••••• 44. 812 25
T.ttsl .............. ,1\ 65.794 01 Tottsl •. •••••••.••••••.••• 65·794 01
Cantidades abonadCl$ fl los herederos de los seffores socios fallecidos que se expruan.
CorreepoD-
AD"ctpOe he-de lel'6n&])p1eOll NOMBRB8 I\qutdaolOD chOll Cuel]lCMl que btelero. el NlUclpo
-- -
Pele&-.. Pe....
oronel ret.·.... D. JOI~ Roviralta Gambo••.•.•.•.•••.•••••••.. 2.000 1 000 Rey.
Comandante •••• • Lui, L6pel Cord6n .•••••••••••••••.•••••.• 2.000 1.000 Asociación.
pltln ret.· ••••. • Antera Villoldo lloro ....................... 2 000 1.000 Idem.
enlente .•••••• • Antonio de los SaDtol Vivanco •.• ........ 2.000 1.000 Victorla.EugeniA.
tro ret.· ..•••.• • Felipe Sotelo Sbchel .................... 2.1)C)0 1.000 Almanla.
T"ta{ .... ............... :. '" 10.000 5·000
- -
·c
Ca
T
()
V.· B.·
El Oeuera1 Pr..ldeD&e,
Sousa.
Madrid 29 de diciembre de 19:14.
.! ComaDdaDte _rea.rlo.
Sadot Dad/n.
Número de socios, por empleos y situaciones en I noviembre de 1924.
>g-~.~
..,0,.
,. "11'''-': ~
,. '"~~~
.....
-n...
TOTAL
3 16 44 99 130 52 224 336 49 321 74 157 51 1.b45
Madrid lQ ele di '¡"'mlne de 19l4.
Bl Comandante .~cr..tario.
Sadat Dadin
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11"lnEIJO DE lA tiDERU Jonta [allfi[adara de Ispiraotes a deSnDOS d~les
RELACION nominal de las clases de activo y licenciad:>s de todas las clases que se proponen para
los destinos anunciados a concurso en diciembre de 1924 con arreglo a la ley de 10 de julio de 18B5.
MInisterio de la Oobernación.-Dlrecclón general de
Correos J Telégrafos.-Seccl6n de Correos.
PROYINClA DE TARRAGONA
1 Y2. DtSiertos.
3. Can~ro de Alfara, cabo José Antonio Barbera Lluis,
IOn 3-0-1 d de servicio.
4. Desielto.
5. Caltero de Ampoy~, sargento licenci'd') Ramón Gon-
z!lez baguirre, con 7-08 de servicio y 1-5-0 de empleo.
6. Desierto.
7. Cartero de Arrabal de Jesús, sargento licenciado, últi-
mo lugar, Manuel Gonea Domingo, con 12-11-12 de Il:rvíc<o
y 4-8-0 de empleo.
8. Desierto.
9. Cartero de Borjas del Campo, soldado Juan BorrAs
figueras, con 1-6 8.
10. Idem de Bo', urgento para la reserva~Tomú PIando
·Ouardia. coa 3 O-O.
11. Desierto.
12. Cartere» de Brafin, soldado Isidro Segarr4 Panes, con
2·1·9.
13. Desierto.
14. Cartero de Camposines, cabo JOI~ L10p Ruana,
con 1;'3-0.
15 a 18. Desiertos.
19. Cartero de Caseus, soldado Jusn Yidal Oambau, con·
3-0-1.
20. Desierto.
21. Csrteru de Conesa, cabo Jaime Martl Roca, con 2-2-24.
22 a 2,. Des ertos
26. C1rt~ro de Oodall, sargento lirenciado Ram6n Romtu
Albid, con 2·5-19 de servicio y 1·1-19 de empleo.
27. Desierto
28. Cartero de Jesús y Ilaria, soldado Juan Rlanch Pai-
les, con 2-0-0.
29 Y30. Desier~.
31. Cartero de lIoa, sargento licenciado J- Maria Oi-
ber Cabre, con 3-2-26 de servicio y \-2-3 de empleo.
32. Desierto.
33. Cartero de Masdenvergue, soldado Joaquln Perré Bar-
bera, con O 11-11.
34. Idem de Maso, soldado Antonio Ferrando Cañiz, coa
2-5-18.
35.. Idem de Maspujols, soldado Pablo Salvit Uanr~ro,
con 2-9·0.
36. Idem de Mirabel, sol:tado JuliÚl Yallespf Miró, coa
2-11-22.
37. Desierto.
3~. Cartero de Montbriu, soldado Antonio jardi Freixa,
con 2-7-9.
39. Idem de ldontreal, soldado José Pamies Rebull, CaD J
2-2-26.
.40 Idtm de Olles, strgento para la reserva Joaquln Civit
Vda, con 2-2-28. .
41 a 4 i. O síert05. .
44. ("..artero de Porrera, soldado Juan Ardebol Rocamora,
con 2-2-5.
45 • 4:t Oesi ~rtos.
49. Cartero de Regues, soldado Juan Fores Pedrct, con
3 4-16.
50. Idem de Riera (La1,sold1l10 José Sale Guardis, con
3-10-29.
51 Y 52 nesierro~. .
.53. Cilrter I de San Jaime deis Domenys, $oldado Ramó I
R~ig Figueras, con 1-7·20.
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54. Cartero de San Vicente deIs Calders, cabo José Mune
Fu~ta, con 2-1I-:n.
!)~ y 56. Dc:siertos
57. Cartero 1e Serra (La), soldado Ramón Margale{ Pe-
lleja, con 3-10-24.
58. Desierto.
59. Cartero de Torre del Español, cabo Agustfn Tarrago
So"', con 2-1-28.
60. Idem de Vilaplans, soldado José Meslre Salvat, con
2-10 19.
61. D~sierto.
62 Cartero de Yinebre, cabo Miguel Jorda Arjilaga, ca",
2-6-1.
63. Idem de Yiñols, soldado Pedro Pe~rtt Ferrer, con'·
2-1-2.
64. Desierto.'
65. Peatlln de Amposta a Caserio de Balada, soldado Je--
r6nimo Colome Casanova, con 2-11-22.
66. Desie'to.
67. Peatón de Arbos (estación de) a Clariena, cabo JuaJW
Yalle Papiol, con 2-2-29. .
68. Idem de BOljas del Campo a las IsI.s, soldado Prarr..
cisco Solanella Sedo, con 1-4-27.
'69. Desierto.
70. Peat6n de I!tpluga de Francoli • Barrio de Poblct,
cabo Francisco Carplo Oarijo, con 7-t-27. .
ti a 73. Desitrtos.
74. Peatón de Hospitalet a Vandellos, cabo Jaime Baree-
ló Oil, con 10-4-0.
75 a 78. Desiertos.
7Q. Peatón de Reus a CalltellveU, cabo Esteban Martfn
Orianzo, con 2-2-6.
SO. ldem de Riba (La) a Farena, soldado Pedro Vilarta
Pa lice, coa 5-5-25.
81 ldem de Roealort de QueraU, a Lloraeh, soldado
Carlos Roig Contijoeh, con 4.-0-1.
82 Y 83. Desiertos.
84 Peatón de Yil, a Fontscaldas, cabo Juan Es!eve Mon-
yosa, con 1-9-26.
85 Y 86. Desiertos.
87.. Pealón de ViJella-BaJa a Bargalts, soldado Conrado
Macip MaciPbcon 3·0-7.
8:J Y 89. esielto',
PR~YfNCIADE TERUEL
90 Cartero de Mas de las Matas, sargento Iiceaciado,
Pablo Armengol C.st~ñer, CO.l 2-11-9 de servicio J 0-3-22
deemplto.
PROYINCIA DE TOLEDO
91. Cartero de Pueb1anueva, sargento para la reKm,
Daniel Oómez Espinosa, con 3·0-0
92 Idel1l de Santa Oalb, sargento licenciado, Manuel
Macipes Sierra, con 5-11-18 de servicio y 0-0-15 de empleo.
93 Peatón de toroijos a la estación, sargento licenCIado,
Matías Serrano Alvarcz, con 3-6-22 de s~rvicio y ().4-Q de
empleo.
P~0YINCIA DE YALENClA
94. C~rtero de Aguasvivis, soldado Francisco Folguera
Ripoll, con 1-0-3.
\)5 • Desierto.
9b. Cal tero de Albu;xecb, soldado último lugar Jos~ Ca-
talán Serrane, e(m 4-2-27.
'7. Cartere de Alara (eltJcióD~e),sargento procedeute de
acuve Jos~ Berenguer Tudela, cen 9..3-2 de servicio J 5-0-0
de empleo.
98. Idcm de Aldea de la Torre, soldado EIfas López Jun-
quero, con 3-0-0,
Q9 Y lOa. Dcsiertos.
101. Carlero de Alpuente, soldado Jos~Martinez Collado
con 2' 1-19
102, Idem de Ayacor, soldado Vicente Vidal Murillo. con
6-7-10.
103. Idem de Barraca (La), soldado Francisco Ouaita So-
riano, ccn 2-6 27. ~
104 Idcm de Benifairo, ¡soldado Juao Serra Tomb, con
3-6-27. .
105. Tdem de Benimodo, soldado Enrique Muñoz Muñoz,
con 1·2-29.
106 a 109. Desiertos.
110, Cartero de Bresquil (El), soldado Juan Sapiila Is,
con 1-6-28.
111. Idem de Burjasot, cabo Ouillermo Espinosa Oarda,
con 2·2-0.
112 Y113. Desiertos.
114. Cartero de Casas de Eufemia, ~cabo Adelaido P&ez
Torres, con 23-27.
115. nesierto.
116. Cartero de Cofrente, sargento para la ruerva Jos~
Marla Hernández Martfnez, con 2-7-28.
117. Idem de Corrales (Los), soldado Salvador Balleste-
ros Navarro, con 2-1-14.
118. idem de Cuevas (Las), soldado Eusebio Oonzález
Uoria, con 3-2-14.
119. Idem de EHana (La), soldado Narciso S4.nchez 06-
mez, con 3-0 O.
120. Idem de fontanares, soldado Alfonso Biolca Re-
vert. con :1-0-25.
121. Desierto.
122. Cartero de Oilm, soldado Manuel Oran Eltevez,
con 2-11-24.
123. Desierto.
124. Cartero de Mareny de San Lorenzo (El), cabo liRa-
cio NifUel Bodi, con 4-0-0.
125. Idem de Malaaana, cabo Mariano Candel Blanch,
coa 2-7-27.
126 a 128. Desierto•.
129. Cartero de Musero, IIrlento para la relerva ~ltimo
lUllr, Bautista Serra Vidal, con 4-7-16.
130 Y131, Desitrtes.
132. Cartero de Piles, soldado Jo.quln P~rez Ponl, con
.3..{)-().
133. Desierto.
134. Cartero de Ponton, cabo~lsaac Domiago Ocbando,
con 2-11-19.
135. Desierto.
136. Cartero de Puzol, cabo Jo~Marla Ejarque Folech,
con 3-3-3-
137. ldem de Rafelbuñol, cabo Enrique Rama Expósito,
con 2-6-26,
138 Y 139. Desiertos. ......
140. Cartero de Teresa de Cofrente, CJfo Enrique Esteve
Carpio, con 3-:l-11. .
141. 'dem de Torrealta, soldado Miguel Oómez Casino,
COD 2-5-28-
142 a 144. Desiertos. ,
145. Cartero de VilIagord:> Akl Cabriel, cabo Patricio
hanzo Muñoz, con 5-7-0.
146 Peatón de Adenuz a Macla del Vall, cabo RicardEl
ZaraRoza Dali, con 2-"'15.
147, ldem de Albaida a la estación, cabo Juaa Marrahi
Nactler, con 2-2-23. ,
148. ldem de Alberica a la estación, cabo Ricardo SaR-
chiz Nicola, con 2-11-27.
149. Desierto.
150. Peatón de Alpuente a El Collado, sa'gento licencia-
do Luís Devon Alvir, con 1-7-3 de servicio y 0-2-0 de
empleo. .
151. Id~m de Ayora a Sarra, soldado Vicente Martínez
Oóme2', con 2-1-15.
152 Y 153 Desiertos.
154. Peatón de Bocairente a la estación, soldadO herido
Juan Mario Cuenca, con 3-8-24.
155,156. Desiedos.
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151. Peatón de ~tarroja a la estación, cabo Bernardo
Oil Castillo, con 2-5-23.
158. Idem de Cof,entes a Cortes de Palla!l, Soldado en.
riqu~ Navarro Martfaez, con 3-0-26.
159. Desierto.
160. Peatón de Chesta a la estación, sargento licenciado,
Manuel Jiménez Tarín, con 6-5-1 de servicio y 2-9-20 de em-
pleo.
161. Idem de Chiva a la estación, soldado José Santa Pé-
rez. con 2-5-3.
162 Desicrtu.
163. Peatón de Losa del Obispo a Sort de Chera, solda-
do, Francisco Cervera BJanch, con 3-11-23.
164. ldem de Macastre a Dos Aguas, soldado Santiago
Monfort Cldvero, con 3·~.
165. Desierto.
166. Peatón de Moncada a Barbotoj soldado, Juan Palan-
ca Medina, con 4-7-3.
167. Desitrto.
168 Peatón de Puebla Larga a la estación, soldado,
Eduardo Serena Cuco, con 2-0}· 19.
169. Idem de Puebla de Rugat del Duc a Ben~tjar, cabo,
Roberto Ballelt, r CortelJ, con 2-7-22.
170, ldem de Requena a Areis, sargento licenciado, Se·
veriano Navarro Pardo, con 2 9-17 de servicio y 0-7-25 de
empleo. .
171. Idem de Sagunto a la estación (2." expedición), cabo
Severino Romeo Tello, con 3>-0-0.
172. De~ierto.
173. Peatón de Torrente a la estaci6n, soldado, Manuel
Mora furubio, con 2-9-2.
174. Desierto.
PROVINCIA .E VALLADOLID
175. Cartero lIe Aldea de San Miguel, solda"., Salustiano
Salamanca del Olmo, con 1-11-20.
176. Desiel too ' ~. '
177. Cartero de Almaraz, cabo, Cecilio Canal Manl, con
2-2-24.
178 a 18!). Desiertos.
'186, Cartero de Cuenca de Campos, sargento licenciado,
Pedro Ma~ueco S4nchez, con 4-0·0 de semci. J 1-0-19 de
empleo.
la7. Desierto.
188. Cartero de lsear, soldado, Dionisio AI.nso Ojos,
con 2·8 25. ' ..
Ib9. Cartero del Moral de la Reina, cabo Benito Santofu-
nía Herrera, con 2-9-26.
190. Idem de Mudarra (La), cabo Pedro Castro Martfnez,
con 3-8-23.
1'" Desierto
192. Cartero de Pouldes, soldado Pascual Pastor 06-
mez, con 2· 11·21.
lQ3. Desierto.
194. Cartero de San Miguel del Arroyo, soldado Román
Oliveros VeJasco, con 1-10-5. \
19:>. Idem de San Pedro de la Tarse, Eoldado Saturnino
de Castro Rua, con 2-9-2.
196 Y197. De~itrtos.. .
198. Cortero de Siete IglesIas, soldado Oregono Ü1Ierra
Vegas, con 2-3-.0.
199. Desierto. .
200. Cartero de \.Jrutña, cabo David Maanque Alonso,
con 2-2-3. .
201. Idem de Valdestillas, soldado Demelno Santaudes
B,dillo, con 3-0-17.
202 a 205 Desiertos.20~. I artero de Villafuerte de i.sgueva, cabo Justo Mon-
teD<grO Muñoz. con 3-2·4.
201. Desil rto. .
203. Carttro de Villalba de la Loma, soldado Demetno
Rrlie~os Pisonero, con 1-7-1. .
209, Idem de Villanueva de San Maneta, sofdado Jos~
Campo ülrro, con 2-6-27.
210 Y212. Desiertos.
213. Peatón de Ca~tromuño a la Bóveda, scldado Anto-
nio Tejtdr>r Herrándcz; con. 2-0-17.
214 Y216. Desi(rlos. .
217 Peatón de Mota del M'arqu~ a Casasola de Alió..
cabo Eloy Cabañas del Barrio, con 2-2-25.
218. Peat6n de Navas del Rey a Castrejón, soldado Ale-
jandro Castro Cordero, con 2-6-12.
219. ldem de Peñafiel a Uogayo, soldad~ Alejandro
Arribas fuentes, esn 5-3-25.
220 Idem de Portillo a Montelftayor, cabo. Francisco
Sastre de Bias, COIl 4-0-0.
221 Y222 Otsielto•.
223. Peatón de Valladolid a Simancas, soldado Rom'n
Ordejón Calzada, con 6-1-23.
224. Desierto.
225. Peatón de Villalón de Campos a Gordaliza de la Lo-
ma. cabo Leandro Ibáñez Alonso, con 2-5-28.
PROVINCIA DE VIZCAYA
226. Cartero de Abadiano, sold~do león Castañares Or-
begoso, con 8-]-1.
227 a 235. Desiertos.
236. Cartero de Dos Caminos, sargento licenciado Urba-
no Sao Pedro Ouilléo, con 2-8-25 de servicio y 0-7-27 de
empleo.
237 y 238. Desiertos.
239. Cartero de Oamir, cabo Víctor Endemaño Uriarte,
con 4o-U-8.
240 a 247. Desiertos.
248. Cartero de Lejana, soldado Juan Manduliniz Mada-
riaga, con 2 9·16.
249. ~dem de Lemoniz, soldado Julián Begueria Oarcia,
con 28-29.
250 a 252. Desiertos.
253. Cartero de Portugalet (estaci6n férrea de), soldado
Juan Oonzález ROdlÍguez, con 2·4-16.
254 Y2!i5. Desiertos.
256. Cartero de San Salvador dd V.lle, soldado Facundo
Romera Oarela, con 2-4-18.
257 Y258. Desiertos.
259. Cartero de Traslaviña (estación de), cabo Benlto Oar-
da Oarda, con 2-927.
260 a 262. Desiertos.
203. Cutero de Yurre, sol«fado Nicolá. Magagure Zube-
ro,con2-7-22, .
264. Dcslerto.
265. Cartero de Zaldlvar, soldado Vicente Valerio Atpi-
tante, con 3~0-2.
266 a 208. De!iertos.
269. Peat6n de B.racaJdo a Aroabal, soldado Bruno Ba-
rriuzo Peña, con 2-4-2.
270. Desierto.
271. Peatón de Durange a la e.taci6n, cabo Antonio
Ochoa Ruiz, con 4·0-16.
273 a 283. Desiertos.
PROVINCIA DE LERIDA
284. Cartero·de Artesa de Urida, cabo último lugar José
Terin Charc6n.z. con 5-]-11.
285 a 287. uesiertos.
288. C.rtero de Valdooia, soldado Pedro Sole Bobe, coa
2-2·10.
289 a 298. Desiertos.
299. Peat6ft de Ars • San Juan de fumat, soldado Isidro
Aizas Cadenas, con 3-11-13.
300 a 3]6. Desiertos.
311. Cartero de Ouimerá, soldado Antonio MinEUeUa
MiagueU., con 2-1-19.
3]8 a 32~ Desiertos.
325. Caikro de Monta1l., cabo Jesé Rabanete Saoz, con
1().()·28. •
326 a 329. Desiertes.
330. Cartero de Pla de Surt-Tirs, cabo Antoaio Cancel
Cablllol, con 2-3 ]3.
331 a 339. Desiertos.
Il340. Cartero de Soñ¡uera, soldado Maqui OliVa Jordana,
coa 2·11-i.
341. Idem de Soses, soldado AD¡el Chimero Roca. con
2-11-23.
342 a 344. Desirrtos.
345. Cartero de Toruboas. cabo Antonio Calas Costa-
re~~J con 1-3-1.
. 340 a 361. DesiertOL .
362. Pat6. de Os de Balquer a~o deNOIUu" su-
&eato lletllciado FraaÓSClO.e Jau Sublrada, coa 3-1-25 de
'5UVido '1 1-8-1 de emplcG.
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363. Peatón de Pobla de Squra Ontane&i, seldado laR
Oordo Sol~, con 2·6-26.
364 a 36~. uesiertos.
370. Peatón de Sto de UrCd a Adrahent, solda.e MaJlud
Roca Baro, con :3-8-24.
371. hlem de StO de Urgel a Bascarán; soldado Pedro
Caubet Sr Idcvila, con 1-5-25 de servicio.
372 a 376. Oesiertos.
377. Pealón de Tuxent a Ouisol, soldl!do Jos~ Cetra Sol-
soo., con 2-7-21.
PROVINCIA:DE lOOROÑO
378. Cartero di ~ODciUo, soldado Doroteo Pinillo Mar-
tiDez, con 2-6-0.
379 a 386. Desiertos.
;87. Cartero de Corena, IOldado Anastasio Bastida leza-
aa, coo 2· 6-2~.
388. Idena de Orafióa, soldado F~lix Urraca ~erra.o, con
con 3-0-10.
389 Y394. Desiertos. I
395. C.r~ro de Pedroso, Ezequiel Vi1Iarrea) 81. seo, cen
3-11-29.
396 a 404. Desiertos.
405. Peatón de Al!:uilar del Rlo Alhama a Navajun, soldt-
do Julio Asensio Femández, con 3-0-0
406 a 411. Desiertos.
412. Peat6n de Ribaflecha a Clavija, c,bo Craz Sátnz
MarUnez, con 1-19-0.
413 a 414. Desiertos.
4]5. Peatón de Torrecilla de Cameros a Almarz3, soldado
Cándido Martlnez Sáenz, con 1-10-3.
416 Y 417. Desiartos.
PROVINCIA DI! MADRID
418. Cartero dr Collado Mediano, cabo Sandalia Rubio
Heru, con ~7-]8.
419. Cartero de Pezuel. de las Torres, sClldado P.scasio
Fernández Espartosa, con 3-9-0-
420. Desierk).
PROVINCIA DE OVIEDO
4%1. cartero de San TirIO (Ayuntamiento undaIllO), sol-
dado Btnigno Fcmindez Alvarez, con 1....-t9.
421 • 424. Desierto.
42S. Peatón de Pola de Allende a Bend6n, soldado fnn-
cisco OODúlez MorcnC?, COD ]-2-22.
PROVINCIA DE PALENCIA
426. .Cartero d. Cívico de la Torre, soldado Rafael An&u-
lo Esteban. con 4-6-]9.
427 • 432 DCliiertol
432. Cartero de SantiDana de Campo, soldado Ltoncie de
Alba Lópu, con 2-5-3.
434 a 438. Desiertos.
'39. Cartero de Vmarmentero, sold.do Higillio Salda"
Castrillo, con 1-2-28.
440 a 446. Desiertos.
447. Patón de Cervera de Pisuerga a Bado-CerY'tr., sar-
gento Jicellciado Luis Diez Faeates, con ]-1-22 de semcio y
0-2-22 de empleo.
«8 a 481. Desiertos.
PROVINCIA DE SANTANDER
482. Cartero de Dtbres cabo EtlStuio Campollo rerrn
con 2-5-20.
Mbdsterlo de lIacfeada.-Dlrecc'ÓD OeaeraJCfel TaMO
PROVINCIA DE CADlZ
48l. AdmlDistración de !.oterla de primtra dile de OIve-
r. soldade Juan Hemindu Malvicra, con 2-8-24.
'484 a 499. Desiertos.
JIbaIstcrlo de la Oobenlaelou.
500. Ccatro Telefónico Urbuo de SnUlI....:.a.ulldado
cabo Jost Macso PomfD¡uez. con 9-9-24.
Capl"'" C-.... la pri.era reclOL
501 • 509. Desiertos.
PROVINCIA DE MADRID
510. A)lIntamieoto de Chinchóo.-Ouarda municipal,
soldado Juaa Guti~ru Díaz, con 3-0-0.
511 a 534. Desiertos.
PROVINCIA DE CUENCA.
53S. AJ1IDtlmiento de: 'San Clemente.-Peón público de
calles, IOldado Orfgorio S'íz Dlu, con 2-3-28.
PROVINCIA DE BADAJOZ
536. Ayuntamiento de Pregenal de la Sinra.-Agente de'
Policía noctu' Aa, c.bo herido Juan A;adren Peiro, con 5-5-23.
637. Agente de policía nocturftO, soldado Sergio Cabezas
Pére7 , Con 2-10..0.
538 a 542 Desiertos.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
543. Ayuntamiento de Membrilla.-Guarda a pie, cabo
Elras Oonzál,~ l<ubio, con 2-1-11.
Otro fdem, soldado Miguel Rubio Sánchel, con 4-4-2.
Ouo tdem, soldado luan Lozano Alvarez, con 3..3-21.
Otro ldem, soldado Francisco Raya Haro, con 3-0-0.
544 a 5..7. Desiertos.
~8. Pe6a cam,nero, cabo Eduardo Rodero Cano, con
2-1-9.
549. Desierto.
550 y 551. Anulado•.
552. Desieno.
PROVINCIA DE JAEN
553. Ayuntamiento de Torredonjimeno.-Inspector de
Pollda, "l'Iento de activo Orellorio Fernindez L6pu, con
7-().1e) deac:rvido, 4-3·6 de empleo y 5-1-6 de campaBa.
5S4. Duieno.
555 15~. Anultdos.
PROVINCIA DE MADRID
!>57. AJlInt.miento de Madtid.-Ouardia de Polida urba·
na de Infanlerfa, sarKento de activo, Manuel Oago Bataller,
con 6-11·24 de servicio, 5..5-:0 de empico y 3-4-10 de cam-
P~ro Idem, sargento de activo, Emiliano Pasamonte Ortiz,
con 11-9-24 de servido y ().(H) de empleo.
Otro Idom, sllr¡cento de activo, Jerónlme zamora zamora,
con 1().3-17 de lervicio y 7-2-0 de empleo.
Otro Idem, cabo lacinto Oarda Outiimz, con J2-11-10.
Otro {de., cabo Cristóbal ~orla Castaño, con 9-!>2().
Otro fdem, abo Jerónimo López lbiñu, con 6-8-1.
Otro fdem, cabo Francisco Ramos Recbe, con 4-1-0.
Otro Ide.. , cabo Victoriano Arandilla Abumada, con
3-2·21.
Otro Ide., cabo Gre¡orio Bruno Clmacbo, COD 3-0-0.
Otro fdem. cabo Salvador Morales Vúquez, con 3·().o.
Otro IdeRl, cabo Remigio Campo 5011', con 340.
Otro Idea, cabo Valentín Pernindez, con 2-11-26-
Otro fdem, cabo Angel Alonso Córdoba, 2-11-26.
558. Ouardia de Po,icia urbana de Caballerfa, SIlIcato
lIe aetiyo, IIPo,cio Oómez Boal, coa 9-11-24 de semdo,
6-+0 de C'" pJeo 'f J. 2-2~ de campaña.
559 1560. Desiertos. .,
561. Audimeia territorial de Yadrid.-Alpacil de P"lSca-
Ua, suboficial licenciado, buido, J~ Valenzuela Torra, COD
J1-JO·4 ele semCÍo, 9-10-0 de empleo Ycampaña IL
PROVlNl.iA u ... TuLEDO
~.. _.... '
• ~ s,.
502. la.*> ck Primera IUltancia e la,tncdÓD de U-
Do.-Ale_ól, lU'fento de activo, Mateo Cuenca Herrera,
con 11415 de servicio, 7-8-0lie empleo 1 campañ~ 51.
.. 563. Ayu.tamiento de Puebla de MontalvilL-A'1\UIdl
conserje, ..Idad. Santi.go Muiloz OoDúlez, coa 3-0-0.
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564. AJ¡uacil, soldado Tomb VlIldeoUvu DiIz, coa
2·5-23.
565. Cabo de luenos, loldado Rito Torree de la Cnaz,
con 2-10-6.
566. Sereno, c.bo JUsto Peyes Cruz, <:cIn 3-G-26.
Otro fdem, cabo para la reserva, Maxittlino RodrfltUel L6-
pez con 3-0-1 .
Otro fdem, soldado Eduudo Soto L6pez, con 2-8-23.
Otro fdem, soldado José Julio Sánchez, con 2-2-0.
567. Jardinero, I<Jldado Elías Sánchtz Soranl, con 2-1().1,
568. Desierto.
5ó9. Voz pública, soldado Oustavo Mendi¡achia BernA:..
dez, COIl 2-1-29.
570. Desierto y el legunda anulado.
571. Ayuntamiento de Dos Barrios.-Encargado dd rt-
IOf, soldado JuliAn Sil chez Oarda, (<ln 2-6-16.
572 Y573. Anu' adC's.
574. Sereno, soldado José Oareía Pella, COD 3-8-il.
Capltallla ~eral d~ la seguada regfÓll.
PROVINCIA DE CORDOBA
575. Ayuntamiento de Castro del Rlo.-Ouarda munid-
pal diurno, soldado Jos~ Jiménez Salido, con 2·().23.
Otro fdem, soldado Francisco Mármol Zamarra,coD 1-7-27.
576 a 5tl5. Desiertos.
PROVINCIA DE SEVILLA
5g0. Aynntamitnto de Marchena -Auxillar segundo de
Sccre'arfa, sargento de .ctivo FranCISCo Sincbez (·armon.,
con 12-1-14 de s(rvicio, ()·O-O de empleo y c.mpana si.
587. Desierto.
58 i. Mozo del Matadero, soldado Alfonao SAnchez Vives,
con 2-11·25.
589. Desierto.
590. Ouarda de fuentes en el POtO del CODaelo, soldado
Dlmu MiJlb Ca1laborro, con 2-11-27.
591 a 595. Deslelto•.
PROVINCIA DE CORDOBA
596. Ayuntamiento de ea.tro del Rlo.-Oaardia noctur.
no. soldado bnldo Antonio Oóm~z Moralu, con 2-6-4.
597. Ouarda de campo, soldado Lucu MorC'Do fxpótl to,
con 3-0.13.
598. Encar¡ado del reloj, soldado Bailo Palido Albl,
con 0-5-4.
599 Y600. Desiertos.
PROVINCIA DE SEVIllA
()()J. Ayuntamiento de Puebla de CazaUL-Ifie! del Mata-
dero pt\bllco, cabo Antonio Santos Vargas, COD 13-3-2-
PROVINOA DE CORDOBA
602. Ayuntamiento de Baena.-Ouarda rural montado,
cabo Jos~Mart1nez Martlnez, con 2-11-27.
Otro fdem, sold.do herido Manuel ODerrue Parn¡a,
con 1-0.3. .
Otro Idem, soldado J~ Maria OODÚlez S6Dchez, co.
4-0 O.
603. OUlnta rural a pie, soldado PranCÍlco AUrmol Arga-
VI, con 3-0·25.
Otro fdem, soldado Antonio Soler Castellano, con ~O.
Otro Idem, soldado Pran. isco Dios Criado, d)1I )"'-23.
604. O\.W'da rural de Albendm, soldado Praamco Oar-
da Mellado, con 2-2 4.
605. Jde de jardineros, soldado Antonio DomfJrgacz Ló-
pez, coa 14-7-]6.
606. Jarchnero,soldado Manuel OaJera Padilla, an 3-8-18.
Otro fdem, desierto.
«n. fontanero, soldado JDID Lópe2 Puentes, coa 3-0....
(i()8 a 612. OesilrtOS.
613. Ayuntamiento de Villanueva dd Rey.-OaMda 111II-
nicipal, cabo Antonio C~:iar Infante COA 3-0.24-
614 • 6~. Desiertos.
PROVINCIA. DE KALAGA
621. Ayuntamiento de Humilladero.-Alpdl portero de!
del Ayuatamiuto, Qbo.1Utimo lupr, Dico Piatdo del PiDa,
coa 12-8-0.
5PROVINCIA DE HUESCA
PROVINCIA DE CASTELLOM
716. Desierto.
717. Aaulado.
718. Ayunlamiento de Letux.-Ouar".~, sol-
dado Cándido Oracia Izquierdo, con 3 9-•.
719. Idem de Mom:va.-AI~uacildel A,.*r'.aato, cabe
Romualdo Caro Gracia, ccn 2-1-1.
720 a 728. Desiertos.
729. Anulado
730. Ayuntamiento de l. Almunia de D'" Oodiaa-A1-
guacil portero, cabo Lorenzo Gucnero Ora.. eaa 2-t-14.
731. Gualda local-cabo Manuel Rom•• Moreao. llOa
2-2-19.
Otro ídem, soldado Enrique Orqorie M..taillOl, coa
3-10-25.
732 Y 733. Desiertos. .
734. Audiencia territorill.-Alguacil, "'Int.licua.
Eugenio Oiordia Pércz, con 7-5-5 de ICI'ricie J ~ de
emoleo.
735 a 738. Anulados.
739. Ayuntami~nto de Onda.-Vi¡ilanta, caN A_gel Ji-
ménez Rivera, con 4-0-7.
740. Desierto.
741.. Ayuntamiento de Onct-Io Roig.-A1pacil prego-
atro, cabo Carlos Jaime Me~eiuer, con 3-S-2~
742 a 744. Desiertos, y el se¡tunllo l1ea"o lIIIC c.arpre.-
de el se¡undo nllmero Inulado.
745. Desierto.
746. Ayuntamiento de Chert.-Allzaacl ,rt¡geae••, sol-
dado JO'é Vicente Vives Jobani, con 2·) 1-1•.
7..7 a 753. Desiertos.
754 y 755. Anuladol.
756. Anulado.
757. Desifrto.
758. AnUlado.
759,172. Desiertol. .
173. Ayuntamiento de 5qorbe.-Portao ..." ..dd,..,
toldldo Eusebio Apilar Perol, con 2-6-19.
Otro idem, desierto.
774. Auxiliar de Secretaria, urgento IiCltDdadojIIM Pela
5ath, con 2-2-3 de servicio y 0-9-4 de emp eG.
77). Cabo de aereno., urgento liceac..do Mlpel Orue
Palardo, COD 3-2-2 de servicio '1 ~7-:0 de elll"c••
?76. Sereno, cabo Raflel Buluma Martlo, c. 2·~21.
Cuatro idelD mAl, desiertos.
777. ItDClU"gldo de lu agua. potables, ..llIn. 001lD~
Agullar Cllver, con 2-11-28.
778. Guarda del )anUa, cabo MaIlucllh,a NMuro, ea.
3-8-21. .
719. Desierto. . .
780. Encargildo Brigada de Obras, SU"IU~ .lIcCtlCllde
Beojam(n A1maún Oomiago, con 2-11-2!S ..Kmao J ~7-2f
de empleo.
781 y 782. Desiertos. r
7b3. Piel del Matadere, cabo VICente~ RaafOs,
con 3-&-5.
784. Desierto.. . .
78S. Ayuotamiento de CasteIDovo•.-~ .. MUICt-
pio. cabo para la reserva Pedro Uop Jlmeao,'" 2-1-:16-
786 a 832. Desiertos. -
8,3. Ayuutamiento de Torre la Cúcd.-A'-cil ..
AyuntamicDto, soldldo Jor¡e Oarda AIeuio, cee ~18.
834. Desierto.
835. A1UDtamiento de S~ Esteban de ur-L-A.W-aiI
J voz p6bllca, cabo Angel Tedo VIII, coa 2-S-2t. _
836. Ouarda mlJDicipal de campo. so~ J..... PIIi-
bet Capdevila, eón 2-10-8.
PROVINCIA DE BARCELONA
698. J..ado de primera instancia e Instrucción de B~­
IL-Alpacil, _liento Iiccnciado Carlos Villarro1. Maxip,
coo 1-9-27 de semcío 1 .-1-15 de empleo.
PROVINCIA DE TARRAOONA
666 a 6Cl8. Otsiertn•.
669. Ayuntal1litnto de A¡ullana.-Atruacil. cabo para"
reserva BartoloBlé Carita Bret, con 2-2-16.
670 a 674. Deaierto•.
p 615. Ayuntamiento de DarriuL-Al¡uacil, soldado Ra·
nairo Vila OlaucOl, con 3-5-20.
676 a 691. DeslertOl.
692. Ayun.miento de Port-Bou.-Conduclor carro Iim·
pie.. soldado J_ Vendrel1 Ca..l, con 2-10-16.
Cl93. Li.p~%a malldero y pIna mucado,.soldado Remi·
elo Vudapu Basqucts, con 2-11-24.
694 a 6f11. 1>esiertos.·
634. Ayullf..iento de Alboralla.--AI~uacilservicio hucr
ta, (tbo para la rnerva Enrique Hu.tado NavlJro, coI\2-8-14'
635 a 648. De-iertas.
649. Ayuntamiento de Jáha. -Auxiliar de secretaria, sol-
dado Fernando de la Cruz Alfonso, con 2-5-26.
Otro (dem, desirrto.
650. Vigil~nte de consumos, sargento licenciado José
Turne( CastellAn, con 5-4-21 de servicio y 1-3·0 de empleo.
Otro (dtm, soldado José Alconchel Fí. u~'a9, Con 3-4 9.
Otro ldem, soldado Antonio Cab¿Jlero Oalda con 2-5-22-
Veinticinco mú duienos. -
651 a 654. De.h~rtos.
655. Ayuntamiento de Vinalrsa.-Alguacil del Ayunta-
miento, !Oldado Jo~é Gombau Anselmo, con 1-{)-10.
656 a 6t~. Desiertos.
(japt0 'a,meral d~ 1. curta ftII6a
PROVINCIA DE OERONA
PROVINCIA DE VALENQA
Captlaala Ima'al d~ la tucua ~6D_
PROVINCIA DE ALBACETE
699. JUZ¡lde de primera instancia e Instrucci611 de Oan-
4e:..-Alguacil. I"fento de activo Vicente L1ivero Nebot,
e.. 12-2-15. SCfft<.:io, 5-7-0 de ~mpleo y campaila si.
624 Y625. Desiertos.
62Cl. Ayun....íealo dt Alraraz.-Sereno, loldado Euge-
oio Aguado .atio, con 2-11-20.
627 a 633. Deskrtos.
(;..," h aaeral d~ la qabata re¡rl6a
Ir
PROVINCIA DE CASTELLON
lOO. Desicrte.
.701. A,••mialto de Burri~na.-Alguacil prqonuo,
.lclado Pedro aorenat ROICUo, con 8-1-15. .....a
702 y 703. Desierto.. :' ',o;!
7Ot. AyuataJnicnto de Talos.-AJruacil del AJ1IDtamicn-
le, toldado, Ju- Ramos L6pez, coa 3-3-23.
~ a 7Oll. Dcs'uloe.
'101). AJIMI......to de Villores.-Alguaól del aJUnta-
~to, soldllde ~tolo_ CenteUea Bond, c:qn 2-8-15.- PROVINCIA DE BUROOI
_110 a 714. J)ca&rtes.
PROVINCIA DE ZARAOOZA I 837. a 841. Desiertos.
• S:Mf~IiI.1 .......,...- C.. lS42. AJ1IIItamiento de Villam~.-VW-- .
115. A~atO-de Dareca.-V¡:rt!faochanle, sol-- lIiarno,a1ternaado,soldado EpifaJüo Rm~ s-a-il.
lIIal>talllle MaJ1úI a..r. coa 2--5-21. ll1 a 159. Deaie.tos. '.
PROVINCIA DE HUELVA
622. Dip1daci6n ProrinciaJ.-Ordenanza, cabo 1tuIebio
~ Jarro Alonso. con 10·3-7.
q 623. Andiencia Provincial.-Alguacil, sargento licencia10
~ Rafael Rodríguez Correa, con 12-6-24 de servicio y 9-4-0 de
,empleo.
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6PROVINCIA DE VIZCAYA
860. AJUlltamiento de Marquina.-Oulrdia municipal,
soldado Claudie Jaarros Moreno, con 2-Q-I0.
861 y 862. Desiertos.
PROVINCIA DE LOOROfilo
Si3. Ayuntamiento de Rinc6n del Soto.-Ouarda mUl!i-
-opal de ca.po, soldado Rlm6n Domlnguez Pazos, con 9-6-3.
864 • Desierto.
Ir 865. Serene municipal, cabo Leonardo Matute fernándcz.
con 2-7-1~.
PROVINCIA DE BURGOS
866. AYlJatamiento de Gumiel de Izan -Guar~a munici-
pa!,.. soldádo Pedro Fernández Bartolomé, con 5-3-14.
utro idem, seldado Doroteo Gonzá:ez Carradilla, con
3-1-25.
.. 861. Vigilante nocturno, soldado (ipriano Soto Mira-
vllle, con 2-11-20.
Otro idem, soldado Casimiro Ab,¡o Calvo, con 2-4-2.
Otro idem, soldado Sim6n MiguH Teresa, con 2-3-26.
868. Desierto.
PROVlNC{A DE PAL'ENCIA
869. Juzgado de l.- Instancia e Instrucci6n de frechilla.
-Alguacil, sargento licenciado Gervasio Rui& Sénchez, con
3-0·0, de servicio y 0-2-6 de empleo.
870 a 812. Desiertos.
PROVINCIA DE SANTANDER
873. Ayuntamiento de Santoña.-Vigi1ante del Resl{uardo
de Consumos, sargento de activn Valentín Montcs González,
cen 13-10-16 de servicio y 9-1-Q de empleo.
874. Ay.ntamiento de Medio LudelJo.-P01ero atgua::i1
'1 alcaide del Dep6sito Municipal, cabo Antonio Riesco Sán-
-diez, con 4·1-0.
PROVINCIA DE LOGRO~O
815. A1IIIIta..ieato de Agundana. -Guarda municipal
seldado TolllÚ Eguiluz Yerro, con 2·11-21.
816 Y877. .caiertos.
PROVINCIA DE VIZCA~A
878. Ayuntamiento de Ondarrol.-Alpacil del 'yunta-
lIliento, sll'2ento licenciado AnIClmo S~ndino Ca]vo, con
3-8-0 de servicio y 1-0-4 de empleo.
819 y 880. Desiertos".
131. Ayantanliento de Durango.-Auxiliar dellDl'pc'ctor
cAe la Alh6ndip munidpal, sargento licenciado Juan U¡alles-
ter Ruidavest, con 12-1-4 de servicio y 4..2-0 de empleo.
Capltaala gea~raI de la Hptlma recto-
PROVINCIA DE}AVILA
~ 182, Desierto.
1[883. Ayuntamiento de San Esteban de Zarpadid.-AI-
paal, soldado jacinto Martín Romo, coo 2-3-10
.tI. a 888. Desiertos.
PROVINCIA DE.CACERES
S3~, Ayua.-ieDto de Talabin.-Guarda municipal, sol-
411:10 Tomás del Barco Barquero, con 3-3-8. ,
PROVINCIA Dt: PALENOA
890. Ayuntamiento de Cervera del Rlo Pisuerga.-Portc-
·re alguacil del AJlIDtamiento, soldado Prancisco PUm' Rues-
11. con 2-3-21.
_19] .893. Desiertos.
I~'. AJ1lIltamieoto de ViUaca aao.-Ouatda mllllicipal
c.lto Euizeaio Cabezudo OOndler: , coa 2-11-27.
IlI'5 • ~]4. Desiertos.
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PROVINCIA DE SALAMANCA
915. Ayuntamiento de Robltda.-Guardlt montaraz cid
monte, 51, soldado Joaquin Mateos Oareí., COA 2-5-21.
910a 920. Desiertos.
PROViNCIA DE VALLADOLID
921. Ayuntamiento de Medina del Campo.-Guardia mu-
nicipal diurno, soldado Pascual Herrero Flórez, con 3-0-0.
Otro ídem, soldldo Zacarias Espinosa Sinchez,con 2-6-21.
922, Desierto.
923. Desierto.
924. Capataz-pe6n urbano, cabo jasé Cantero Royuela,
con 2-5-2
925. Desierto.
PROVINCIA DE SALAMANCA
. 926 Ayuntallliento de Albergutira de ArgañiR.-Guarda
municipal, cabo j~sús Espinazo Espinazo, con 0-3-22.
927 a 929. Desiertos.
PROVINCIA DE CACERES
930 a 935. Anulados.
936. Ayuntamiento de Hervás. - Carcelario, soldado
MarcQs Valles Hernéndez, con 2-6-25.
937 a 943. Desiertos.
944. Ayuntamiento d. Madrigal de la Ver•.- AI2Uacil,
soldado Cipriano Alvarez Castañar, con 2-11-25.
945 y 946. Duiertos.
947. Guarda municipal, sargento licenciado Jos~ Peralta
Peta, con 3-1-0 de servicio y 0-8-0 de empleo.
948 a 1150. DesiertOs. .
9~1. Anulado.
PROVINCiA ~f ZAMORA
952. Diputaci6n provinclal.--If.nfermero del hespi'al de la
Encarnación, cabo Esteban León Rimos, con 13-11-18.
953. Enfermero ho.pital provincial de Benavente, .oldado
Atanaslo Orteea Sanglfto, con 3·]0-17.
Capltanla general de la octava recl'a.
PROVINCIA DE LUGO
954 a 9ClO. Desiertcs.
PROVl.NCIA DE CORuRA
961. Ayuntamiento de Rois.-Escribiente, seldado Cela-
tino Perrer Pernéndez, con 1-11-11.
962 • '968. Desiertos.
Pí'OVINCIA DE OYIEDO
969. Ayuntamiento de Aller.-Inspector ,..-tlia mualO
pal, sargento .divo jo~ Oarda Carmon., c.,. 7-2-21 de ter·
vicioJ. 4-2-0 de empleo y 3-11-0 de campaña.
97u a 979. Desiertos. .
PROVINCIA DE CORUf71A
980. Ayuntamieato de <Auio.-Oficial prilllcn del A1fI"
tami~, sargento attivo Salvador 3lázquez Solipac, COI
9-7-21 de senicio, 7-~ de empleo y 4-3-17 de campaña.
981 y 982. Desiertos.
PROVINCIA DE OVIEDO
983. Ayuntamiento de Teberga.-Vigilante YiliAad. lit
CoasWDO, soldado faustino Chlcón Viceute, cea 3-~]6. ~
984 y~. DcsiertOl.
Capltalúa geaeraI de CaaarIeL
986.988. Desiertos.
Capitula gateral de Balea..
989 '1 990. Desiertos.: • . . .
991. AJIlIltamiento de Villa Carlos.-AIpadI*1'A~
miento, sar¡eDto licenciado Vicente' Mú z-...~
de eemoo J 2-2-25 de em¡.leo.
I
MINISTERIO DE LA OOBERNACION
2, Vigilante nocturno del Instituto Oftalmico Nacional.
~nto licenciddo Manuel Polo Rubio, con 8·!)"1 de servicio
:-13 de: empleo.
MINISTERIO DE INSTRUCCtON PUBLICA
3. Cádiz.-Bedel de la Esc~e1a Prolesional, sargento li-
¡ado Juan Menduiña lahoz, con 10-0-12 de servicio y
·10 de empleo.
7
PROVINCIA DE OERONA
994. Cartero de La Escala, sargento líeeDciado Tomás
Ouillén Colomer, con 5-7-13 de servIcio 11-5-19 de empleo.
Nota. Las redllmllcionu por error en la cluificación de
la documentaci6n pers<..nal de los interesados, debuán tener
eDtrada en este Ministerio, antes del día é "el próximo mt!l
de febrero.
Madrid 14 de enero de 1925.-EI Subseéreurio, Duque:de
Tetuán.
CONCURSO DE DICIEMBRE DE 1924
Relació••••inal de los individuos cuyas instancias quedan fuera del mismo, por los motivos que
~presaa.
~ no ser licenciados absolutos ni encontrarse en
reserva territorilÜ.
tento, Antonio Beltrán Petes.
o, Pascual Nebot Arenillas.
0, Antonio Quijdro Cabaleiro.
o, Amadeo Zapater Serrano.
°para la reStrva, Jos~ Ponzán Pueyo.
o, Jost R,)drlgu~zBorrego.
lO, Alberto Vázquez ftmández.
o, Antonl" Casal Bellosta.
'o, Antonio Durán R"drlguez.
'o, Francilco O.rda ".rtlnez.
'o, Scr¡io Outi~rrezBlanco.
'o, Victolino Juan Martfnez.
'0, JOlt Ló¡.lcz Manzano.
~, Mónica Ocaña Cala. :
:0, Luciano p.. lomarea RUlz.
ro, Rafael Portillo Catalin.
:0, Miguel Piensa Vileya.
ro, Manuel Ramudo ROdrigo.
ro, Vlctor Torru Velasco.
¡dado, Jos~ Acevedo Ramo••
ro, Alfon-o Alvarez A varez.
ro, Jo~ Alvarez de las Hera,.
ro, Abundio Arto Alonso.
ro, ftlíx Arranz Arenas.
ro, Juan Antonio Barba RodrliUez•
ro, Vicente VuqueaVizquez.
ro, Antonio Carceller Eisarch.
ro, Lorenzo Costa Alis.
r., Ff'lipe Oacón fuentes.
ro, Hilario DIal. Rebollo.
ro, Francisco Doñoro P~rez.
ro, Celedonio Escobar Contreras.
ro, Manuel Oarda Castellano.
ro, Ramiro Oarefa Porta.
ro, Aniano Gaspar Gazapo.
10, Victoriano Gómez MalHn.
ro. Manuel Orobas Alonso. -
ro, Teodoro Jarabo Sánchez.
ro, Enrique Juan Ventura.
ro, Epifanio Marina Rodríguez.
ro, Aquilino Martln Martfn.
.ro, Oabriel M rzO Oarda.
10, Francisco Minovez Ubacb.
:ro, Antonio Moral~ Rubio.
ro, Man'uel Mur OalnO.
Iro, JuliAn Pa~tor Rod' iguez.
ro, JQaqu{n Pedraja.Berna:-dez.
10, Jesús Pdalva Miguel.
Iro, Jaime Pla Pla.
Iro, Oreg -rio Portillo Salmer6n.
Iro, Ju 10 José Ruiz Sie! ra.
tro, Luis Serra Bertrán.
Iro, Lucas Serrano Alave.
Iro, Crist61n1 Soria Bermúdcz.
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Por no ajustarse sus documentaciones a las notas
primera y segunda de las instrucciones deleste
concurso.
Sargento, Antonío O[az Lobos.
Otro, Arturo Sáftchel. L6pez.
cabo,!:olt Maria Berenguer Martina.
Otro, os~ Gon7Alez Medinl. '
Otro, o~ Gordillo Becerra.
Otro, Jo~ Outl~rezDamaz.
Otro, Juan Yanas Dlaz.
Otro, Juan Muros Martínez.
Otro, TomAs Torta.. Balud"
Soldado, Daniel Abella feroAndez.
Otro, ftlix "Ivarez Calvo.
Otro, Andrb Amor6. Más.
Olro, lo~ Andreo Serón.
etro, Pablo Areiticaurtena Olano.
Otro, Pedro Bahl farrel.
Otro, Antonio Calp Ouardla.
Otro, Emilio Cam_cho Rodrlguez.
Otro, Manuel Contrer~1 Oonzález.
Otro, Jesüs Crist6bal Municio.
Otro, Modesto Cubero Jimeno.
Otro, fe1lpe Diego Oondles.
Otro, Santo, Echevarrla Mariñas.
Otro, Santi'lo HemAndez Barbero.
Otro, SebastiáJl Francisco P~rez.
IOtro, Valeriano Garda del Arco.Olro, Manuel Oarcia Cumplido.
" .Otro, Mateo Gómez Dtez.
Otro, Santiago Oómez Veluco.
Otro, Isidro González Valcireel.
Ot o, luis Oonúlez fem'ndei:
Otro, Plácido Oonúlez Pozudo.
Otro, Antooi. Guarch RifoUes.
Otro, Benito Outiérrez Blance.
Otro, Mariano Ouzm6n Ureña.
Otro, José Gil Sánchez.
Otro, Jo!é Iglesias Amauz.
Otro, Manuel Marcos Grande.
OtrD, Isidro MaTUnez Ocho•.
Otro, Julián Mallas de Juana .
Otro, Antonio MediDa A1dntara.
Otro, Oomin¡o Milla Qarcés.
.tr(', Domingo P~rtz Rodríguez.
Otro, Manud Pércz Buea {n.
Otro, Manuel Sinchez G6mez.
Otro, Gregorio Redondo Ouerrero.
Otro, Jaime Redondo Rodrlcuel..
Otro Florentino Romero de la Llave.
Otro, Dalm,cio Ruiz Escudtro.
Otro, Toribio Sanz Sanz.
Otro, Melchor U/lzueta CampaDlga.
Otro, Tomás Villa San%.
Por estar inhabilitado.
•
Por no justi6Glr su situación con relación al último j
destine q.e se le adjudicó por este Ministerio. .
Sargento, Vicellte Sifre Salvador.
Otro, Leopltld. Hernjndt'z Hamirez.
.Otro, José Olp,il'¡ Sansa'vador.
Otro, Angel 0;0 Martlnez.
Otro, Ant. nio NllOO (,6ml"z de Aguero.
Cabo, Carlos Call1POS del Campo.
Otro, NICO',As O.núlez Ontona.
Otro, francl~M·'Ciel Cubero.
Otro Oregorio O.tiz Rivera.
Otrn, José T.•JI rOnda.
Soldado, Jo·é P3s('llal Balaguer Balaguer.
Olro, Salu io Valero Oarcía.
Otro, Ubalto ViCar,oya Herrero.
Otro, Jer6 ....0 Can. Moya.
"tro, Mil(ud Cañete Ord6ñez.
Otro, f'orcnti, o Cllivez Sinchez.
Otro, Teodor • Hernindez Prado.
Otro, Simón O.allc Ba nufet.
Otro, Benito Mendéjar VaI4nc:6n.
Otro, fnl'd.rG U"lftS Nieo o.
Otro, Cele~jneM.ntes Pérez.
Otro, Jo~ HKf'a U.am6n.
Otro, B. nito Pu¡.g•• Oranado.
Otro Pt'dro R...s Castilla.
Otro, Pedr. R..Jllero Manzanaro.
Por soli(itar atinos no anunciados en el presente
concurso.
Sargento, L~<lre Ruiz Martfnez.
Otro, A...dréa Tadeo Fernándu.
Cabo, Manllclldtr'" Torrero.
Otro, Nic:olil Ooaúlcz Oard•.
Otro. Nic:..io Mollrfill' z ReJes.
Soldado, J.... H. Alnrez.
Otro, Ort,.,i. Alza Arqued.
Otro, Eusebi. Carrasco Vcr¡e\.
Otrn, José <:Moria Jiménez.
Otro, ADtODlo Cortlella Pabra.
Otro, Milllld R.'ael Correa Sinc:bez.
Oho, lo~é Puentea ROl.
Otro, Anlceto Luc•• Romero.
Otro, Matia MarUn Felipe.
Otro, Máx••o Mipel Oordo.
Otro, Inocente Olmedo Galindo.
Otro, Primitw Or&oco Oonzález.
Otro, Epifa,,_ Seraa Martfnu.
Otro, Jo~ CAJa_enea Vela.
Otro, UdefOllJO U.pierre Bosa.
POI' ezceder de la edad reglamentaria.
Cabo~San..,. Pranc:isc:o Mlrtln.
Soldado, Francisco AMllo Fon.
Otro, f'elipr CubiDa 19u1l.
Otro, Antoaio Uera Ardilla.
Ouo, Pedre MartIa Quintanilta.
P.~ le!' retirados con haber pasivo.
Sarlent., J~5 PUla Cabrito.
Qtro, Ju.. e, iÑ) Gascón.
S.ldadQ, Mua* Oómez Ouerrero.
Por estar peAdientes de credencial.
Sargento, Ante•• Fe'ipe Calvo Martin.
Otro, I~.c:ie e.pad. Ber/lardo.
Otro, Ana.ta.io 'úrhez CavII.
Cabo, Ou.eraiDde Aceituno Oómez.
Otro, Muíano S.l..dor Diez.
Por no llaber prestado servicio en·filas.
Solda10. M'pa AalllÓn fontenberta.
Olro, Joté Ter. Laton e.
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Por no acompaftar certificado de aplitud con
nota de cbueno•.
S.rgento, Ouillermo M05CO Echarte.
Cabo, Juan Trilles Boluda.
Por no acompaftar copias de s. Iicellcia absoluta. '
Cabo, aaudio Cabrero Muñoz.
Otro, P..ulino 'barra Marudi.
Otro, AJldrés Martín D· nate.
Otro, Jos~ -;egura Martln.
Soldado, Raf4el Vbquez Santo~.
Olro, Segundo Btaal Oarda.
Otro, Bartolomé Concepción Sándlcz.
Otro, Rafael Puentes Oonlález.
OtIO, Escilbtico Oarcfa OOD:dlcz.
Otro, Luis Minro M-rlfn.
Otro, Santos Sanz Peña.
Otro, Antonio Sanz de la Puente.
Por no contar cuatro aftos eH el eMpleo
de sargento.
Sargento, Octavio Carrasco Quera.
Otro, Maximino Murillo Linares..
Por no ser inutilizados en campaRa al de sus
resultas.
Cabo, Nicolás Oómez Oómez.
OtIO, Antonio J sé Medí .. a Parrilla.
Soldado, José fernindez PiDlllos.
Otro, Evaristo Oarela Inés.
Otro, Rafael Travet Bond.
Otro, Pedro Martl farreo
Por no estar legalizada la copia de ,eeet.t de s.
licencia absoluta.
Soldado, Miguel Le6n Piftana.
Otro, Pedro Pablo Oonzález.
Otro, Lope Campos MilAn.
Por no acompanar copia de licencia abtoluta en
papel de diez c~ntimos.
Cabo, Pedro Cobos Bracero.
0tro, Pedro Fernández Peña.
Otro, Mariano Maestro Maroto.
Soldado. Felipe HernAndez Borobio.
Otro, José Herenciél. BellO.
Otro, I:rancisco Ruiz Jiménez.
Por no acompatlar copia de licen<ia .soluta
cm papel de peseta. .
Sar¡ento, Eusebio Montero Oonúlez.
Por haber sido anulados los destinos que pedían.
Sargento, Manuel Piftuela Pascua.
Otro para la reserva, Benito SaDtos Oómer:.
Cabo, Stculldino Le61l Rinc6n.
Otro, Pablo Sánchez Ba' roso.
Otro pira la resetva, Audaz Lumeras OómClE.
Soldado, Juan Bluña Bruña.
Otro, Ricardo FaustiDo Rodrfguez Labra.
Por no acompañar certificado de careada de ante-
cedentes penales.
Soldado, Vicente Rodriguez Imedio.
Por no firmar la instancia el interesado.
Soldado, Francisco Rairez Arias.
\
Cak, Pedro de la Villa y Cereze.
por no acompafiar documento al~no que acredite
su situación militar.
sOldado, Julio Cc:pcro Oómez.
Itor no venir la instancia reintegrada con póliza. de
peseta.
Cabo, Manuel Yepes 06ma.
Por exceder de treinta y cinco afios de edad.
Sarg·nto para" restrva, Isidoro MO:ina MOlina.
Cabo, P'ancisco Jiménez y RolílAo.
Otro, Jo~ Ramón Ruiz.
Soldado, Eduardo Hertaiz Escribano.
Otro, Atanasio Oarda Cervaates.
Otro, Vicente luste Soriano.
Otro, 'sidoro ló..ez lópcz.
Otro, Valentfn lozano OutimeJ.
OIrO, Román Morales Torrij"s:
Otro, Pascual Palacios Martlntz.
Por nO.4compafiar copia legalizada de su licencia
absoluta.
Sargento, Esteban Jim~ez Revuelta.
~Idado, Adrián Verjel Sinchez.
Otro, Oabljel Sandano Rodri¡o Jim&ltt.
Por venir sin autorizar en forma el certificado <te
fianza..
Sar¡ento, Valentfn Martina Lerdo.
Otro, Antonio Pui¡ Odlel/.
Por venir sin firmar por el administrador de Co-
rreos la nota justificativa de su, situación militar.
Soldado, Josl: Slnchez Pozo.
Por no acompafiar copia de su licencia absoluta ni
eertificado de aptitud física expedido por médicos
militares.
Soldado, Rafad Ourumeta Pwmonte.
Por no coincidir la edad con el reemplazo en que
fué alistado.
Cabo, Ramón Ua~as Vila.
Por no expresar con claridad el número del destino
que pide y no haber servido en cuerpo montado.
Soldado, Jacint.o femández Oómez.
Por no estar habilitados para obtener destinos civi-
les de los comprendidos en la ley.
Soldado, Juan Clos fons.
Otro, Pedro Mit¡.vila LUSDS.
Por pretender destino para un menor de edad.
. Soldado, Antonio MarUnez OonúJez.
o
Por no acompanar certificado de carencia de ante-
cedentes penales y exceder de treinta y CÍl)co afios
de edad.
Cabo, Síxto Gil Rodri¡o.
A voluntad propia.
Cabo, Mariano Ourl Clararnunl
Por exceder pe treinta y cinco años y estar anulado
el otro destino.
Soldado, Melit6n Corral Luengo.
Por no justificar la situación del destino que le fué
adjudicado en noviembre de mil ochocientos no-
venta y seis ni observar buena conducta.
Cabo, Alejandro Corte Navas.
Por haber sido separado del destino que pide me-
diante expediente.
Sareento, Evaristo Moya Nanrro.
Por no acompafiar certificado de antecedentes pe-
nales, venir los números equivocados, y no venir
suficientemente reintegradas las copias de su licen-
cia absoluta.
Soldado, Juliin Martlnez Aliarra.
Por no concretar la clase del destino que solicita.
Soldado, Juan Rodrfguez Illc6¡nito.
Otro, Se. afln Serrano Acevedo.
Por carecer de derecho a los beneficios de la ley
de 10 de julio de 1885, por pertenecer en la actua-
lidad al Instituto de la Guardia Civil en clase de
guardia.
Guardia Civil, O. José Bonet TaSl~.
~T·AS-I.· Los individuos que figunn en la reladó.
anterior con derecho. solicitar destino en las vacantes q,ue
en lo sucrsivo se publiquen, pueden reproducir sus instanaas
corrigiendo los defectos que se expresan Interiormente.
2.- No figul'An en la relación de propuestos pi en .. de
fUf ra de conCU'50 aquellos que a ptsar de tener derecho, Dc)
han alcanzado destino por haber sido adjudicado a otros co..
mayores mélitos.
Relación de último lugar:
Cabo, JuaD Rizo Oato.
'Útro, Juan franci~coOcaña Sanz.
Otro, Pederico Audel Jesl:.
Otro, franci·co Cordobés Herencit.
O, ro, Joaquín Ouijarro ViUegas.
Otro, ~ugenioValercia Valencia.
Soldado, Francisco lsea Carrión.
Otro, Manuel MUDoz Soto.
Otro, José Carlos R( drfguez AguiJar.
Madrid 14 de enero de 1925.-fl SubsecreriC'_Duque d~
Tdudn:
Relación de los individuos que han promovido instancias denunci~do 4estinos, cuyas instancias han
"uedado sin curso por los motivos que se expr:san.
Por estar servidos en propiedad los destinos que
denuncian.
Slrgento, Mareclino Rivera Moreno.
Otro, Salvador Espaiia Optllo.
Cabo, Ped'o C~taño Castaño.
Otro, Nicasio Zurro AlOnso.
9oJdado, SaI••dor Cutell6 Pla.
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Soldadc, Marcelo Raiz Pequeño.
Otro, Julio l)jaz MartlD.
Otro, Francisco Cid OondJez.
Otro, Josl: Pardo Pifteiro.
Otro, José Pé ez Carballal.
Otro, Valentín Alcobendas de la Llne.
Otro, Vicente VeJuco CalTl!co.
Otro, Isidro Slac:bez S4nchez.
te
Soldad., A.dr~Viilu Olivera.
Otr., V·cent, Ve'asco Carrasco.
<>bo, Oerneate Plau Félix.
Por haber sido declaradas vacantes las plazaS que
.enuncian, las cuales se publicarán para su provi-
sión cuando por turno les corresponda. .
Cabo,lo" Bouza To rijo.
Otro, Malcos Marfn Zanuy.
Otro. fldel Sánlh,z M. reno.
útro, Eugell..o Aguado Sancho.
Otro, fauslo Blanco Fermosel
Ot o. IV ¡nu.1 Ce· ro listero.
Olro, Vice n e B.il Oil
Olru, Jo~é Alvarcz Oarcf.a.
Otro, Lonz.Jo MaUlano S'nchez.
Otro, luis louri JO Alonso.
Soldaoo, Vicente cabada Oarrido.
Otro, VUiAliano Herrero Canl1uelL
Otro, Juan Torres Torres.
Olro, "nd, és Code"al Simón.
Otrll, Ju~'o l6pcz Basanta.
Otro, José Agus'f Srrra.
OtrG, Uornl"go ( arl>allo Rey.
Otro, J<afilcl M..chín Mora:es.
Por no ácompañar los ~documentos prevenidos.
Suboficial, D. p, dro Martfnez Cañavate.1
Sa'l/:e l to, le ús Vázquez Navarro.
Otro, Mil(uel Ore· o fajardo.
Cabo, uan ( ha norro Oondlez.
Otro, Oerardo dd Casar Montero.
Otro, P,tri. io I elv. Oarda.
Olro, S,nliago 0111 Oarda.
Obo, Nicoli,. Aréva o Cé·pettrs.
Soldado, Ba tasar Claver Trufero.
Otro, J IIds Arn.lte Auto".
Otro, Jer6n mo 06mez Oómez.
Otro, JUln Tarr1ido Izquierdo.
Olro, }> blo P"ch·.l Cuclla.
e.tro, M nuel B~I rada lázaro.
Otro, t'rancl~co O .ndlez Clemente.
Otro, Celso Pérez Nic··lb. • '.~'"
Otro, } .sé Me' éndez Alvartz.
Otro, ~anuel V las N
Olr", Antonio Velilla Valei.
Ot o. Tomás Rfo Oarcla.
Otro, fernando Viguria Exp6sitc.
Otro, José p( rte "aluin.
Otro, Pedro Camprub: Riera.
Otro, Gr~gorio Aguilar Mrg{a.
Ot'o, Anlon o Castro Rcgo.
• tro, Antf nio lIIartfntz Calvo.
Otro, Manuel Carratal~ C,s'elló.
Otro, ( ipriano B utisla MonsolL
Otro, losé Blyard Valles.
Otr". Nic,sio Mcl'P Martinez.
Ote., Juan Tlillo
Otro, Minel ~ arcel.> Badillo.
GIro, &ariltO Blanco Oo"ziln.
Otro, f ancisco Mamaao Oonzilea.
O..., Jesi PtItreAoi¡.
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Soldado, Jos~ de Ant61l OItda.
Otro, Emlliano López Sobono.
Por no ser licenciados absolutos.
Sargento, Hermógenes Lóocz Res.
Cabo, Mauricio M. g.1 ón Vi,luCllaJ-.
Otro, BenedIcto Aineta Mallada.
Otro, Alfonso Muñlz Cruz.
S Idado, Ignacjp i<icote Rodrf&1lCL
Otro, B nito Dgmingo Núñez.
Olro, Antonio Costa Sena.
Otro, Pedro Roca Ribas.
OltO, Cefe,jno Oarda Oarda.
Otro, frilncísco Rcdrl"uez López.
Otlo, Marcelino Oómez Tovar.
Otro, Juan Marquina fraile.
Otro, Teodoro Matarrubia Coronado.
Por no aparecer en los presupuestos con las de~
minaciones que figuran en las denuD.cias.
Cabo, Andrls Pérez Oarda.
Su dado, 8l.nifacio Tallada Naudo.
Otro, José A varez Vázquez.
Otro, José Yepcs Luquc.
Otro, Juaa Ramos Oa.da.
Por no venir la instancia debidamente reintegrada.
Cabo, Antonio Ouzmán Tirado.
UtlO, Viceo e Puy Mariñ sao
Soldado, MarianO Hernández Luil.
Olla, Juli4n Hau'isla Muñoz.
Otlo, Antonio O;,rcfa Pérez.
Otro, Artwo Zomci\o Ooz';.,el.
Por falta de reintegro en la instancia y •• ICO.-
panar los documentos prevenidos.
Cabo, Valcntln 06mez Ibeai.
Olro, Antol,lo Villa Mllrtlnez.
Olro, Antonio Cortés RodrfllUez.
Olro, Aniana 00nz31ez Rodrf¡u(L
Otro, Vicfnte M'R'in Bueno.
Otro, Ramiundo Hernándcz HerúDdea..
Otro, Valelo Labaila AguiJo.
Por no ser inutilizado en campana Ili de as
resultas.
Soldado, Tomb Alcaiae Torrea.
Por haber sido suprimido en presupuest•.
Cabo, Pedro Mart(nez Ochoa.·
Por falta de reintegro en la instancia y en l. copia
de la licencia.
Soldado, ADtonio Castro Morales.
Madrid 14 de enero de Im.-E1 s.hleCretario, DIIt¡rM.
rdllá.
PROPUESTA DE NOVIEMBRE
Ea via .e las reclamaciones formuladas y de los errores padecidos" se enteaderá rectJficada la e»-
¡¡da propuesta que publicó la Gaceta iÚ Madrid núm. 355 de 20 de diciembre áltimo, ea la fonu
üeate:
JItate ~ la Gobuaad6a.-Dlrud6a caauaJ de
Comuafcadomaa.
r. Clrlffo de Hinojosa del Duero (SaJa_ca), con 250
:tas, tlesiert•.
íO. Cartero de Aldea Hermosa Ua&), con 456,25 pcsc-
dClierto.
)j. ('arte.. de Lupim (Jaén), con 350 pudu; lol,lado,
tciaco QUlUda López, de treinta y Ic:aI añOl de edad J
2·~11 de ae,vic.o.
Capltaufa IUual de la primera ftIlÓIL
~. Peó. caminero mUllicip,,1 del Ayuntamiento de So-
llames \Ciadad Real), con 1.4ClO pCSC\Ui toldado, Ore¡o-
,:.'~
~~11 -.:'"
rlo Vuste Camuñas, de trelata J daco IftOS de edad J ""
l-l-O de servicio.
Capituda eaual de la qubata tqI6L
877. Dos serenos del Ayuntamientos de Caluda (T..
ruel), coa 1166,25 cada uno; anuladoi con arrrglo a Jo di..
pues'o en la real orden de 1. Presidencia del Directorio ,...
litu de 2b de noviembre último (Oaceta aúm. 3Jl).
87~. Ouarda municipal del Ayu,.tamif'nto de Calanda (T..
ruel:, con 1.277,50 pesetas; solcado, ~alvador Carbó Luma-
rfu, de cincuenu añOI (le edóld y con 5-2-9 de SClVÍCIO.
Otro, Id m Id. de fd. fd., anulado COD aro~o a lo displltlt-
to en la real orden de la Presidencia del D.,ClCterio Mili_
de 26 de noviembre último (Oaceta Dltm. 332'.
•
Relacióa de las instancias que se desestiman por íos motivos que se indican y adjudicaaolles qlll
edan sin efecto.
&rernto, Viéente Sánchez Rtdondo 1 cabo, ll1all Ribas L6-
; porque qucdaron fuera de concuno por no justificar su
laC ón coa reat'eclo al último que se les adjudicó por este
list<ti.
IOldlldo, S.Tustiaro Carpio Alonso, porque el drstino para
lue fué pro puesto, es e' decI,tero de Abusejo (Sal.m,nca),
alado con e núm. 23 de la relación y ICr el que consi¡ua.
en su inihllcia.
,old1do~,Orencio Vi'al Montero J Amonino aceres Ver·
~o, porque 10'1 soldados sil/nificadol para 101 deltlnos que
.D, cuc:ntlln con mis aftos de servicio, que los In erellldol
I camp.ila 1010 da preferencia en igualddd de condiciones.
;Oldado. Ag.plto Ptrez Barrio, porque IU Instancia queo6
fa de concurso, p r no Icompailar copias de su licencia ab·
uta, y ~i éta no obra en llU poder, debe reclamarl. de la
,torillad militar a que est~ afecto el Cuerpo donde pertelie.
al causar baja en e' tj~rcilo.
Clbo, Antonio Sánchez Elfds, porque quedó fuera de con-
rIO para el destino q'Je cit., por ser de tercera catrgorfa y
acompar-ó certificado de aptitud con nota de «Bu. no •.
Soldado, Luc s ''"a'\fn Castellanos, porque no se pue"e
nar en c.n.ideraci6n la pe lció", por referirse a destinos
judieados en dldentbre "e 1923, cuya propuClta fu~ decla-
ila firme a IIU d. bido tiempo.
Soldado, Jo~ MalUnel. Torru, porque para el destino que
• h. sid. pr.puc·to el sold.d., Frandsco BdlJ'Ú AmorÓl,
11 reue "Y•• méritos que el inteacudo.
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Soldado, Francisco Calvo, porque la inataacilt en petición d.l
destino que mencion~, quedó luera de COI curso por no veair
reintegrad. con el tlmb.e corr~pon(Jiente ni autorizada c••
el sdlo dtl Alcalde, una de lu copin de su licencia absoluta.
Sargento, luil ".droftero Viota, porque e. la 6ltima reYi-
lión acordada por h Jun.atse le claSIfica con cU8tro ai\cal, side
meaes y se;s dlas de servicio y de ello!> dnco ai\ol, dos meses
y diez drlS eh el (mpleo, que son los que ye.daderamente le
corrnpondert para ti. clos de dCll1inn civil.
Soldado, ea,im ro Ma'quina Ib'ftn:, porque IU in.tancia
quedó fuera de concurso por no justificar la Miuación del
destino de peatón cart< ro de Adrado a VIIJ••yu (Solla),
{¡\timo que se le adjuoicó a prClpuesta de elte Ministerio.
Br1lada. Antonio Calvo ft1artm, queda lin emlo la adj.en-
CiClÓ .. del deslino núm, ro 57, a favor del inteccudo, y se de-
el.ra desi~rto en l. rectificación.
Soldados, Marcial Alvarcz Oondlcz J Manuel MartEn Bifl..
SI, fdem fd. los números 62~ y 878, primero, J en la rectifiCII-
ción se concedf'n a olros I,cenciaros con preferente derecll••
Soldados, José Asrs Expósito y Manuel So\. .. l!sc1&in, fdea
íd. el númclo 871 y 878 por haber sido anulados por los mo-
tivos que se expresan en la rectificación a la propuesta.
. ,,~
Madrid 14 de enero de 1925.-E1 Sabseadarie, [)aqru.
·TdrIdn.
